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Habasa.-Vieraes 14 de Febrero de 19D2 Santos Valentín, po-o, y mártir y Juan Bautista áe U Concepción, fundador. Número 39. 
DIRECCION Y ADMINIiSTIfACIOIÍ 
Zulueta esquina á Keptuno 
H A B A N A 
^1 
Precios de Suscripción 
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Isla de Cuba. 
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Semcio de l a Prensa Asociada 
P a r í s , Febrero 13. 
L A O P I N I O N F R A T í O B S A 
Opinase en loa círculos diplomáticos 
A Z U C A R E S 
En almacóa, precio de embarque: _ - „ , . , , . 
Aiúoar centrifuga de guarepo, pol. 98, 3.l!,4 r«' Mes 
Idem de miel, pol. 88, 3 3[8 realea 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamlen-
de esta ciudad, que si la alianza anglo-
japonesaes puramente defensiva, según 
se asegura, no hay motivo para que se 
alarmen las demás potencias. 
P t k í o , Febrero 13. 
R E G O C I J O D E L O S 
F U N O I O N A R I O S 0 H I Í Í O 3 
Los funcionarios chinos se muestran 
may satisfeoho3 en U aliaczi anglo-ja-
ppnesa, la cual será un obstáoulo á que 
se firme el tratado entra Rusia y China, 
relativo á la cesión de la Mandchuria á 
aquélla, 
Roma, Febrero 13. 
E L C A R N A V A L E N O A T A N I A 
Con motivo de haberse promovido va-
rios serios cocfllctoe, durante la celebra-
ción del Carnaval en Catania, han re-
sultado muchas personas heridas. 
Washington, Febrero 13 
P R E G U N T A S A R O O T 
El Senado ha acordado hoy dirigir a l 
Seoretario de la Querrá, las siguientes 
pregunta?, 1° ¿Cuáles son los ferrocarriles 
que se están construyendo en Cabi*? 2° 
¿Chisnes son los que los están construyen-
de? 3° ¿Ihjo qué autorización se están 
construyende? 
Míddlebarg, Febrero 13 
S A N G R I E N T O B N O Ü E N T R O 
Ha habido un sangriento encuentro en-
tre las fuerzas de policía y una partida de 
bandoleros, en las montañas da Kentnck % 
cerca de este pueble; dos de los agentes y 
siete de los foragidos fueron muertos. 
E l Paso, Febrero 13 
R E T I R A D A D E P O R F I R I O D I A Z : 
Anuncian de Méjico que el general Por-
firio Díaz proyecta renunciar la Presiden-
cia de la E s pública y que se designa al 
general Hoyes para sucedería. 
Nneva York, Febrero 13, 
R O O S B V B L T C O N T E N T O 
El Presidente Hocsevslt ha salido para 
"Washington sumamente satisfecho; dice 
que es tan maravilloso el cambio que se 
ha efectuado en menos de veinticuatro 
horas en el estado de su hijo Teodoro, j^ue 
parece talmente que ha resucitado. 
Berlín Febrero 13 
A L E M A N I A C O N C I L I A D O R A 
La Cancillería Imperial declara que es 
Incorrecta la versión que se ha pub'icado 
acerca del ultimátum enviado al gobierno 
venezolanc; on vez de tender á empeorar 
las relaciones, es más probable que dioho 
documento, cuyo tono es sumamente 
amistoso, sirva para restablecer la buena 
armonía entre ambos países. 
ii t s aei 
to (1? hipoteca) 
Obligaolone» del Ayuntwnlen-
to (con reildencla en N. Y.) l l i . S i i — 
Id., id. {2Í hipoteca) 1 0 1 . — 
Id., id., id. (domiciliada en 
ÍÍ. y.) ios 




AC c r o a r a s . 
Banco Bspafiol d< la lalade 
Cuba •;•, 
Banco Agrícola...., . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercia • 
CompftBía Ferrocarrile» Uni-
doa de la Habana y Alma-
ceno o de Begla (Limitada) 
Oompañfa de ( aminoa de 
Hierro de Círlonas y Já-
caro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compaílía de Cami noa do Hie-
rro de Mataniss á Saba-
nilla 
UompañÍA del Fei rooarrü del 
Oeste.... 
Co. Cuban uoat ol Bailway 
Limited. 
Accionea preferidas..... 
Acsiones . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cabana de Alam-
_ toado de Gas • 
Compañía Cubana de Qaa Bo-
nos Hipotecoiios 
Comnafiia de Gas Hispano-
. Ámerio«na Consolidada . . 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de id 
Compafiia del Dique de la Ha-
tana , •>.«..•_» 
Red Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaógos & Vülaolara 
Nueva Fábrica de Hiele 
iTerrócarril de Gíbura á Hol-
S îln. 
Acciones.. . . . . . . . . . 
Obligaciones..... 








































S e S e r e a C o r ¿ o l e r a s de m e s 
. N O T I O i á . 3 00>íaRCflA. t i -B:S 
New York, Febrero 13 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal comercial, 60 d[V. de 
4 á4 ipor ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á $4.84 5i8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.87.1(4. 
Cambio sobro Paris, 60 d^., banqueros 
á 5 francos 18.1(4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uní-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 112. 
E l mercado de azúcar ha tenido hoy 
baja de cna fracción. 
Centrífugas N? 10, pol. 93, costo y flete, 
1.15(10 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3,5 8 ota. 
Mascabado, on plaza á 3.1 8 cts. 
Azúcar de mial, en plaza, á 2.7^ cts. 
Manteca del Gaste en tercerolas, Í15-75. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres Febrero 13 
Azúcar de remolacha, á entregar ea 30 
días, á 6B 9 d. 
Azácar centrífuga, pol. 96, á 8s. 3 i , 
Mascabado, á 7s. 31. 
Consolidados, á 91.5(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78. 
París, Febrero 13 
Renta francasa 3 por ciento, 101 francoa 
27 céntimos. 
CAMBIOS,—Fabián de la Poilills. 
A ZOO ABES.—Guillermo Bonne> 
VALORES.—Miguel Círdenas eñ antUiaoldn «de 
Gamereiudo ílnens. 
Habana Febrero 13 de 1902 
Francisco Bus 
biaüico Interino 
Alcaldía Municipal de la Habana 
E l Apuntamiento en sesión permanente 
celebrada «1 26 da Noviembre de 1901, 
acordó que el artículo 178 de Iss Ordenan-
zas Municipales mandado á reformar y.or 
acuerdo de 28 de Marzo del mismo s'ño, 
qurde redactado en la forma siguiente. 
Art. 178.—L s escaparates y mueaUar'os 
de los estableoimíentOH, rso podr/m sobre-
falir más de cinco centímstros da la pared 
de la calle, y las muestras lien, afe^ura-
das estarán á la avtura de las puertas, no 
serosa iendo de la pared más tie veinte y 
cinco ceutíraitros. 
Lo dispuesto en el prim;r extremo del 
párrafo anterior, no será aplicable á los es-
tablecimientos Instalados en ca'vas de por 
tal, si sus escaparates ó vidrieras muestra-
rios se hallan adosados en la se^rarda línea 
da fachada En estos casos po flrán 83bre-
salir más de los cin o centínaetros. pero 
nunca ocuparán mayor espacta del cones-
pird enteá la tai cera parta ctel ancho dei 
portal. 
Y aprobada por el señor Go'bernador Ci-
vil de la Provincia la referida reforma, por 
acuerdo del Ayuntamiento dal día 28 de 
Enero último ea pub ica eu el "Diario de 
la Marina*oaragen'ral conocimiento. 
Habana 6 de F.brero de J 902.—El A l -
c&lde Municipal, Carlos de la Torre. 
C. 2S5 6-11 
U. S. WEATHSS BÜSEAU 
Serncio Metecrolo'gico de los S. Unidos 




C O L E G I O D E J O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
Londres, 3 dir lP.7i8á 50.3,8-P 
*' Wdiv... 19 l u á 19,5.8-P 
París, S div 6 & 6.1 2 - P 
" 68 d[v ; . _ P 
Alemasila, 3 div 4.1 4 á 6 —P 
" 60 d|v 
Katados Unidos, 3 div 9 é 9 1,2 —P 
" " 60 d[T.., 
Eapa&a. s[ plaz» y castidad, 
8.1^ 2l.•? 4 & 20.* 2-1) 
ureeaback* 95 8 á 9 7i»—P 
Plata americana 9.3[3 á 9.5̂ 3—P 
Plata eapaüola 77 1 [3 £ 7 7 . 3 ^ ^ 
Desonento papel coaieroial.... 10 á 13 p . § anual 
t . 1 ' - —i — 
Observaolonos del día 12 al dia 13 do Febrero de 
1902. 
Horas 
7.30 p. m. 











Pte. N bdo. 
Desoeiadn, 
Temperatura míxima & la sombia, al aire libre 
18 9. 
Temperatura mínima á 1» sombra, al aire l<bre. 
11.7. 
Lluvia cr.'.da sn las 21 horafi hasta las 7.S0 a m 0. 
Febrero 12 de 1902 
AíúOABí!3—El meróado sigue quieto y 
OAHBios—Sigao el morcado con deman-
da moderada y con alguna variación en 
os tipo?. 
Londres, 60 días vista 19 i á I S f por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19í á 20| por 300 
premio. 
París, 3 días vista 6 á Ci por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21f á 20i por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista, 4 1(2 á 5 per 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9 i 
á 9.1(2. 
MONEDAS BXTEANJERAS .—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Qreenback, 9 5t8 á 9.7(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9 3t8 á 9 5(8 por 100 
premio. 
rAtujaaa T AOOIOSBS—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta. 
150 acciones Gas Consolidado, á 12 5(8. 
Ta pierna quebrada y e tcé tera . L e y bastante d a r á , pero que snponemoe 
ha ti3o intentada para las que siempre andan con la pata t iesa. Que 
es lo contrario á lo que se refiere á l a vaj i l la de porcelana, que h a y que 
cuidar y guardar bien. Hemos tra ído unos vajilieros muy bonitos y que 
ion un adorno para el comedor. Y a ee h s n vendido varios, pero que-
dan t o d a v í a algunos. 
021 
l l i i ^ i M É s f o l e i í g i e ü M B W O i . 
ImpoHat íores^f i e muebles p a r a l a casa y l a oficina/ 
CbmpíaJS y 57, ss^ma á ComposUU. Teléfono U7,j 
C e t i m i ó a oñeíai da 1% B¡ privads. 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de Ife 
Is la de Onbaí 5 7.8 á 6 valou 








» O N D O S P U B Í - I O O S 
Obiigaoionet Ayuusamiento 
1? hipoteca 
Obiigacipnea hlpotecariM del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . B 
Billetes hipoteoarioB ce la 
Is la de O a b s . . . * ! . . . . . 
L O C I O N E S 
Banco BspfiSoi dis if. isla, de 
Banco Agrícola . . . . . . i . . a n l ! l 
Uaaco del Comercio. B....,1Í 
OompaSla de Forr/oarriics 
Unidas ño lñ Hab'Añs y 
ffiae&nfea ¿aHcgUdaiia») 61 
üompaflf» de Cixnínda de 
Hierro de 0 £ r d *aas y Já-
o a r o . . . . . . . . . { 2 
Oompft&la de € amina ''a 
- Hierro da Mát&ns&a f 
b « , n l l l a . . « . . „ . . , , . . ^ / p ¡ i i i t 84 
0<nr;p*«íft üti Fevrooareíl 
del O e o t e . " 
I / r t n i , 1 í 0 ^ p - . - 9 í e r i d e s , . . . „ • 
IdomUata MHmu, v, 
ul^T1 ' Cabana de A l ú a -
¿ •>.-J3, de 6 s « . . . 
^ompaQfa do Qas Hispano-
Araeiioaaia GoneoÍidadaM 
Bonos Hipotecarios 4e !a 
Uorapnaíi de GÜS COMOIÍ-
A a d a . , . » . . . . . . , . . . , . . . . , . ; , 
fiWúss'HipotscaSlos ConTe?-
W'ica de Ga» Consolidado. 
Telofónioa de la EtobRr a 
Compaflía de Almaoaneí < e 
H a p a n d a d o e . . . . . . . . . . e e » 
"¡mprosa de Fomente y H a -
• s g a c i ó n U e i B u r . . . . a . . K y n 
OorapaEíe, do Al táséenM fe 
Depós i to do l a Habana. .„u l 
OMigü-jlonoe Hip'o4«oarlai í e 
OienfuegcB y VlÜRo'ars^. 110 
Nuera jTá&rioa de H i e l o . . . . 
Oompafifa del Dique F l o -
t a n t « i . ' . . . . . . . . . . ,i 
Be&ne?$a d« Asúoar do Cár-
¿enas . . • . • . . . .«^•••• . .«i ia 
A e a i o n e a . . . . i . . . , . . , . . . « l i e a 
Obligaciones^ Serie A . . . . » 
Obliga dones, Soxie B . 2 
Ca?»;>aVa de Almacenes ce 
Santa C a t a l i n a . ' 
CompaSta Lonja de Vivercs 
ferrocarri l de Gibara S, Hol-
gniu,...<,... 
Aucíunes. . . . . . . . , E S . a . . . . a a 
Obilgftolouei 73 
Forrccair i i de San Cayeta] o 
< VIÍISUSÍ—Aeeiones..,.., 1 
O b l i g a s l o n e s . . . > . . . . . , . . . . „ - 31 






















Saines de «a>)$ta|s: 
KJWTBAiíOS 
Tia 13: 
Arroyo , vap. Bits, ca PlanelK o:n tabaco. 
CíbsfÍEs, gol. Caballo Mar n ,̂ pst. laolsr, 
700 aaocs szicar y 60 ca&Uo miel. 
Caboñas, gol. Emilia A., pat. Jasn, con 703 safes 
asúeár. 
DKsPACHADOS. 
Canttí. gol. Ma ía Joiíifa, p;.t. Zirr.goía. 






Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 13. 
Almacén 
300 q jabón Candado $ 4.35 una 
400 q id. Havaca Cit „ G.5'J una 
5 ü c? s.dra ernz Blanca. . . . 19 r?3 una 
53 0/4 1/ ca ama es ,, 2.75 una 
.100 s; arroz canilla viejo... ,, 3.95 una 
100 q-sidra L a Asturiaua-. „ 2.00 una 
15¿4 p/ vino Moscorra ,,16.00 uno 
50,3 mantetía Gloria „ ] l . i qtl. 
10 ci 'i id. « e IThbr&s ,,14.50 qtl. 
10/3 jamones pierna escudo ,,17.00 qtl. 
12̂ 3 jamóa pic nic escudo. ,,11.50 qtl. 
100 c/ bacalao ,, 903i4 qtl. 
Vapores de Travesía 
H E E S P E B A N 
Fbro. 14 S înt GartnaiQ: Veracruz. 
. . 16 Patricio do S^trájtsgai: Cádls 
. . 17 HiTana; New York. 
17 Monterrey: Voriomz y Progresa, 
M 17 Cha'raalti: N;W O^ieacs, 
. . 18 A'f .naoXlll: Veracrnz. 
. . l-t Europa; Mobila. 
. . 19 Morro Castlo: Naeya York. 
. . 20 Btiieati: Liverpool 
. . Í4 Biperaasa: Nsw York. 
. . 2i Arausaa; New Orleans. 
mm 24 Ynoatan; Progreso y VaraarM, 
mm 2 > Ginaeppc Corvaja Moblli. 
. . 2f Argentino: Baroelooa j ese. 
. . 21 Ullargün: Amberea f e«.t. 
S A L D B A J S Í 
Fbro, 74 Gíuseppe Corvaja: M^blla. 
15 Méxloo: New Yoik. 
. . 15 Saint Garmsin: Saint N»iah-3. 
. . t5 Atausas: Ntw O flea»a. 
— 17 Havaaai Verao nz T Progreso, 
. . 18 MoEtorrey: Kew YoTk. 
SO Alfonso X I I I; Cor aña j escalas. 
mm 2 Enropa: MnhlU 
. . 23 Cha'mítk: X.\y O.-less. 
. . 22 Morro Ca»i;p: N.w-Yorlr. 
. . 21 Esperanza: Progreso y Veracrus. 
. . 25 Yucatán: New York. 
B O T U T O t)m ttÉL m-JLB'já.WA 
SNTaAOOS. 
D a l ? . 
Losiaborg en 11 dias Tap..nor. Britannic. capitán 
Danioldeu, tdp. 23, toas. 23, con caib5n,*á la 
orden. 
Sucv;ti3 en 2 dias vip. nor. Veritis cap. Uoie. 
tri?. 2!, toas. 11V<, en listre, á L V. Pía-é. 
Géoova y eŝ &las er, 41 días yap. eso. Catalina, ca-
pitán Audruoa, trjp. 54, toas. 47£5i con carga 
general y pasa]oros, á L Mañana y cp 
Puerto Bico y escalan en 9 dias vap. cubsno Marta 
( Herr. ra, cap. Vaca, trlp, 58, tons. 1825, con 
cirga y paef ja-ca, í S jbrlnos <io Herrera. 
^I.büa en 6 dlat, gol. cm. Daisy Firün, cap. Dun-
toa. ttip. 8, tons. 466, cen madera á la ord^n. 
Dia 13: 
Matanzas rap. ita Hno G CorTsjs. oa .̂ Bottma, 
fanzolaíd . \rg. M D. S., cap. Goald. 
Dia 13 
PsnrasolB, gol. icg. Omegs. cap. Cain. 
Paczaco'a, bea it. Linoal'es, csp. Mnito'a, 
Bínr.íwsl), boa, esv. Las, oep Ctebot. 
Brancwall, gol. am. Mand Sacre, ctp. Lowell. 
L L E G A R O N 
De Breaien y *»a en el v*». QOBLSZZ. 
Señora Ja .u B > he—J. Westbpalen—81 de 3? y 
1 de friDEit?. 
De Pujrto Bico y eso, en el vap. MiBTA H E -
R R E i A . 
^BoresP. S B aisdel y f-milia—C. 8 M renss 
— W. B;uce—H Poabodv-E Martlu-B. Artiga 
—V. G<rtla—R LSEO—F'atc;«oo Ptie—J. Bouso-
fio—Alberto uiaz—N OiBzslez—P. GaroU—J. 
Adaws—A R)dri¿uez-M o.lano 3sqnet—J. A n -
telc—>. Roe—E, Ls ío iaa—B Lliaret-W. 8. 
Soigerl;—C. Hoke-J BJUIS-M iooel Mnttiz— 
se&ora Hammond y I de f^milU—ira. Owsn—J. 
COÜIB—P. Besad,-—M mael P. Oárdacaa—Antonio 
Agaüora—Juan Bi '.0.0—S. Smi.h—H. WlUlams— 
F . Bodrigaez—A Z i ; 3 S — C . Heílag—Dr. James -
M, \Vilii*m.—B Garreas-Joaqnla de Qaesada— 
^nriqae Parsdy-Bkhaid Bsnghírdt-Ptdro Eo-
dtjgnez—P. Dutby—H. Richard—Prudecc o An-
te nette. ' 
S A L I E R O N 
Para Barcelocay esc. en e' vap. esp. M I G U S L 
M. P íNI 'LOS. 
8«fioiej Jnan Martlaer—Bosa M-nes y fimUla— 
Franciino Camejt—Rjsa Gsreía—Antonio y Agae-
tín Luis y A . González—Aatoii * Monzón—Añeras 
Ur.'vvo y f trcl ja—A Corbo—Josefiaa Hevia—M, 
Gi,—Antonio R IÍJÍRHOZ y íamiilt—if. Arios—Ca-
simiro Feroánaes—Ciprisao Torrts—M. Aloneo-— 
Sncarnao!6u Múrente—Toioés NiíD i— ioié L'ipez 
f fimiiia—A. E pincei—Pedro Aioets—F. Her-
nández—Vioeote. Goaztloz—J. sf. L^reiza—F. 
Gjnsa'ez —Evaristo Lorerzo—D onitio de Lsóa— 
a. Eoddguflz—A. Hejráadei—Hinnr,) Rjdr gnes 
—Manió! Hsrn'ndez—Jaime Badísy ffmiüa—José 
L^pes—Soijntido Pérez—Antonio Oret&;e y 4 de 
familia—M. Asoaaia-J. Paavídra—pable C-ma 
tho—Gab riel Santos—Antonio Oropfsa—P. C-ci-
lio Salv. dor del Valle—P. Gírleoíe—Antonio Peí-
domo—F/ancisco G. Camatho—P. R,vaa—Fran-
cisco Horta y famiiii— omelia R jdrigaez y fitni-
ii?,—Víoento Homán !es—JoíifA Rodrigaez—M. 
Rejes--Antonio M. Gómez—A Castre—José Her-
náadcí—Joacfn Rod; íáatí - J S í ? í - • iia Gon-
zález y familia—E. Azi O^etillo-M inaoi Rodrigues 
—A. Rcchfo —M. Rodríguez—Petra Martin—M. 
Oaaíro—F. A'f;nEc—Juüan García—J. Paz—J. 
Stntans—A. Vales—Jcsé Carrera—F. Herrera—Cl 
oriRno GanzíU z—Jor.ó de Hsrnándei—A. tifiara— 
F . B Ito—Clotllle.de Pez—Juan P. Férsr—A. L. 
H rníndez— 'Armea de la Barrera—J. M. Pal —D. 
Pérez—J. M Hírnándet—E. Pérez y familia-Os-
car h ú6ez—C Pérez—A. L uoh—D. Almltin—Ja-
sé Maríi Pérez—A. Boáriguez—Toaqnin Vivet—P. 
L . Brilo—tí. Martin—Jintisgo Jiménez—Enrique 
STorenr—Juan Gnerrs—0 Parrar—t'ármen Padl-
11*—J M 8»r>rinr—F Mirtin—Faustino M'ñSn— 
B. Borflí.—Cárlrí Saes. 
Dia 13: 
Baqnes coa registro a&ssrS* 
Nueva O le*ns vap. tm. Aransas, cap. Etsples» 
por Gaib i1» y cp. 
CcruH?, Santar"";- y St. Nsziire, csp. Blanqu'e, 
por Biidct, M y cp. 
Nueva Yo k vap. im M x ico, csp Sts-vets, por 
Z ildo y cp. 
CornHa y Santander T«p etp A foaao X I I I , cap. 
Descharópa, por M Gilvo. 
Verítoraz vrp. cap. P. tie Satiú.tegui, cap Rollo?, 
per M. calvo. 
Hembu eo vsp. tioman Asoatla, cap. Groumer, 
pet E Heltbut. 
Btrcelona boa. esp. Pablo Sanast, cap, Eo1dés, por 
J . B^loel. s y op, 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciss, por J . 
B Alcalis y Ca. 
Di» 12: 
PsBzacols. gol. irg. M, D. L . , cap. Gould, por 
Bifael P. «acta Maria —La<tre. 
Tampa vía C. Husao, vap. ain.O! vdfcte, capr Alien, 
G. LawtBnojilds j CV, coa S3i tercioi tab.iC;»,, 
10 caj» dulces. 15 hueeaks plítanos, 2 barriles 
aguardiente, lí) bu toa prcv.eioaei, 41 id. v.an-
das, 25 cojas VACtaa y 3,530 tP<bac:B, 
Car arias, Cid z y Birco'oaa, vap. esp. M'^ael M 
Pu.llos, cap Rancel, L . Maaeaes y C9 
Coa 20 tercios tabaco, 35,650 tabacos, 3,600 caj) s 
cigarros, 23 küos picadora. 10 plazas masera 
de majf gua j 2 caja rae di ia a y ¿n'ces. 
Uta )3 
Bran w ck, gol. am Maud Suave, cap. Scwoll, per 
R. S Santa Mvía.—Ea laetr?. 
Tempico, vap. ngc. Veritar, cap. Utue, Lais V. 
Plseé.—Eu la tr?. 
Boston, vap. ngo. Hlldar, oa .̂ Masar, por Zaldo y 
Compafiia. 
Con 18,000 saces azúcar. 
fAFORES CORREOS á l l l á l l S 
CoiBjalila Heffltmrpess áierioeiia 
L X S T S A D E L A ^ A N T I L L A S 
l ia i M-ieaiiieli 
O; HAMBURGO el 9 y 2i dé eetis mer, para l« 
3 * BAÑA ocn escala en A M B E B S S . 
LA Bmpresa &<ÍM.U? igasiiaefl f« carga p^ra Mt-
íaijías. Carden»», Ciehísegos, Saotlaga dsOul-ay 
s-aalquier otro p'neilo de !a ooeta Sería y Sur dê e 
íf-a de Cuba, BÍon,.py9 qce haya la carga KñslMrts 
?ar« ameritar la esesís. 
E l vapor corroo alsmftn de '«¡578 toneladas 
OepitáQ W . Miiiler, 
Salló de Hamburgo vía Ambaras el 12 do F ibrero 
y se espera en ecte puerto el dia 5 de Marzo. 
ADVBBTSNCIA IMPOETANTlfe 
iSsta Empresa pona £ I& dlsacsición ios sa£o^ 
fes eargadores sus vaporea para reoibir e%rg& es 
eno £ más paartoa de ia costa Norte y Snr do 1̂  
Isla de Gnba, siempre qae la carga que se oíiocca 
ssa suilolente para amerita? la encala. Dicha carg& 
so admito para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para onalquisr otro punto, con trasbordo or. 
Hnvre 6 Hamburgo £ oonveniencia de la Empresa. 
Par» zsís pcrKoac?95 d!r'£i?3s £ gaa opnsignüta-
NOTA.—En esta Ageuoia taxnbiéa ec 
faoültan ínformsa y ed vouáeTi pasajes para 
los vapores BAPIDOS d« DOS H E L I C E S 
fi6 esta Empresa, que haoan el servicio ce-
spanal entre NEW YORK, PAEIS, ÍChe-




NEW YOEK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP GOMPANV 
Directo de 
í íe Desasa 
KBW YORK-NlSSáU-lEJÍCO 
Saiieado los t&baios á la nna, p. m,, y los martas 
á IES diez, a m. para NÍW Yora. y ¡OS luaes á Us 
cua'ro, p. ra. para Progreso y Vera ras. 
MORBO C A S T L E W. wYaik Febrero 8 
YUCATAN Progreso y Vers^rDZ PaVr^ro 10 
SíiPEBANZA N^wYotk Pobrera U 
M E X I C O . . . . N. w Ytík í-tbrero 15 
HaVANA Piograo y Verscruz Fabrero 17 
MONTEREY , Ntw Yo:k Febroro 18 
MOSEO C A S T L E , N?w Ywk Psbríro Í2 
E S P i E A N Z A ..Progreao y Vera rus Pobrero 24 
YU(3ATAN tí. w Yoik Febrero 26 
MBXíCO . . . .NtwYüík Msrzo l'.' 
M O N T E E S Y . . Progreso y Verinrux Mitzo S 
La Gompa&ia »e r»9&:ŷ  el derecho de cambiar 
ei'tinerírio caá"'!.) lo crea coivt-niéhté. 
Lvlfsea di WARO t auo vaporea ccnatruldos 
oxpresáajeate par» oste.seivioio, qce han h=cho la 
travetía'en ruanos tiempo que uingúa otro, tin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasager^s, tenien-
do la Compififa cont-ato tara Utvar 1» corres^on-. 
dencia de los Estados Uaidos, 
MEJICO: Se venden bolstíres á tadas partes de 
Méjico, S los que sa pusden lí, vía Veraotusi 6 Ttm-
rio', como tambiéa á lor-pueitos de Piogreso. 
Frontirs, Laguna. Tampico, Taxoan, Campeche, 
Ccat«»noslco« » Veraoror. 
NEW YOBK: Vapores dírictcB dos veces á la 
ssrna a. 
C AísSAU: Boletines i ê te puer.̂ o ce venden en 
oomtinacién con loa fsrrooarrilsa vi 1 Cieafuegos y 
las vaporea da la Lloea que tocan iambiéa eu San-
tiago de Gába. Los pretios son muy moderados, 
como nuoden informar loa Agsntes. 
; BANI'IAQO D E CUBA, M A K Z i N I L L O y 
otros t uertos da la costa Sur, también son accesi-
bles po? los vapores do U Compi HÍ a» vía Cíeifie-
goe, á preaios razontb.ea. 
En el"escritorio da los Agentes, fuba 76 y 78, te 
ha estsbleiidlo una cfi;ioap&ra Infurmar á los via • 
geros qae soioitau cas qiier dtkto solre difsrentea 
líneas de vapores y fDirooaríileo. 
F L E T E S 
La carga se recibe tolaaeate la •víspera de lan 
salidas de los, vapores ea el muelle de Cabal ería.. 
Se firm-íó coao. imieatos dirostos para Inglate-
rra, Hsmbargo, B^emep, Araate^asm, Rotierd^m, 
Hivte, Amberes,.Bienes Aires, Moativideo, San-
tos y Ría Ja&eiro. 
Loa embarques de los pasrtcs ds Méjico tendrán 
que pagar saa flites adelantados. 
Las ord«na> z43 de Adnanss requieren que esté 
eajeflifloado en les coacolmisntos el valer y paso de 
laa raerosntíÍB. 
Para tipoa de fljtes véase al señor LUÍS V. P L A 
CK, Cuba T> y 78. 
Para mds pormaaores óiaí'orraaolóa oompioti di-
rigirse á 
Z A . L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 76 y 78 
c U íCa-l En : 
General ^rr^satlántlca 
YAFÜRES CORREOS FKASf&SgfeS 
>£etev&por saldrá tirectatúente pa a 
í. 
sobre ei día 15 de Febrero 
ADMITE CA^GA y FASAJi3SOS part 
DIODOS PÜERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amórioa dei 
3ur. 
£cs earga «g raeibirá SníoíbíasBtó los dias 
13 y 14, en ei mnella de Oabal]<sri?k, 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preeisamente amarrados y se 
ilidÓS. 
Fara mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en une 
de IQS espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cía. plata españo-
la y 30 eís. cada baúl. 
Rifes ponnenortss IníormaráJi sas soa-
ü ¿raK-:! rtgjp, 35. . 
(142 8 7 Pb. 
VAPORES CORREOS 
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i L V A F O U 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D ~ 3 S C H A M P S 
el d(s >t á í Febrero & iaa cuatro <ía 14 ••P<*sf Ue-
»»í"d5 H aorra^bondenoio píbllos, 
Aéralis pasajeros y o»rg« gaaei'&l, íadasa t«bs-
vo pars dichos puertos-. 
Recibe asdoar, café y cacao en paftidr<.s á f it* 
íoírfdo y con oonoalmleato di?98to pass Vlg^, Gi-
Jí» Bilbao, San fiaWtii»!;. "" " 
Los billetoB de paanje, sólo serán expedidos has-
ta laa diác del día de salida 
Las pélisas de carga es aflmarln por el Consis-. 
natario antes de correrlas, sia cajo requisito serán 
nulas. "'' " " ' J . ; . . " f ' • ' • " : : ' 
Se recibea los decumeatos de embüraue hasta el 
d a 38 y la carga á bordo basta el dia 39 
Uf i 'D A • 89 advierte & lo8„ ffws,, ^auajeros que. 
Pflf--* en une de loa espigones del muella de 
Luí éncoatrarán los vapores tfemolíiaáores del ee-
fior Santamarina dispuestos á conducir ei pasaje 6 -
borde, mediante el pago do 20 centavos au plats 
osda uno, los día* de saUda, desda las 12 6 las 8 de 
la urde, pudleado llevar consigo los b altos peque-
Bos desmano gratuitamente. *'" " 
fil : ••..'e lo reoibea también las lanchas en 
iaaal sitio, U rispera y día ÓJ». salida hasta las dtei. 
ae la raaRana po; el mñrao preeio de SO eeataves 
plata cada baiu. 
S i Oiltrí. Ofto'ai Kin. 83. 
E L V A K O R 
P. DE SATRUSTEGUI 
C a p i an S O L D O S 
Saldxi p£i» 
«1 día 1S de Febrero á las cuatro da la tarde lle-
vando le correspondencia pública. 
Jubnito oar^a y pasajeros para dioho puertc. 
fm kiliárea do pasaje, solo 3arfe sxpedl&O) 
but» las dl:a dal dia de salida • 
Las p-álimas «lo carga se ürniaife por el CoBsigHfe-
«srio entc-s ds ccrrorlcs, sin ouyo requisita setÍR 
Bnlao. ," ' ',' ' ' •' 
Hcolbo ctrga i bordo huta el dis 18-
NOTA.—Eats Compañía tiene a Vierta sus pól l -
caa Sotante, así para esta líasa como para todas las 
dem&s, bajo la cual pueden asegurar»s . todos los 
efectos que se embarqueo en sus vapores. 
Llamamos la atención de los 'sefiores pasajeros' 
h'oia el artículo 11 del Reglamento de paeajea y 
de orden y régimen interior de loa vapores de esta 
Compañía, el caal dice así: 
"Los pasajeroa deberán escribir sobre los baltos 
5s SÍ aqaipajSj saaombra y ol pUbfto de aa fi-sotu 
f.3 7 con i-idas sus loíras yooa- lia-RiayOr ciaxidad. 
CoapaSSa aoaáEiitlrá bulto algnso fis eqripfi-
j« £Q3 iisi uora Issia&sate cstssipada ol aombía > 
RMuStfo do sft <ía«as, AS! oaaio *ldfll p^aris ñe 
daítíne. ' ' 
D a más pormenores impondré su eonslgnatarso 
íg. fítivo. Oficios n. 88. 
El vkpor 
üspifcáa C H U E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 15 d .< Febre-
ro i ím 5 da la tarde para los áe 
Sagua de T á a a m o 
Admire carga h&«ta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por ana armadores San Pe-
dron. 6. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ. 
Baldrá dy este puerto todos ios MI£B-
OOIJES á las 6 de la tarde para las d* 
00a ia Sígnieata tarifa 'de fleteít 
PABA SAQUA ¥ G^ÍBASIBH. 
(Laa S arbs. 6 Ice 8 piés cáblcc?1?.' 
Vivares, ferretería y ÍGSaf 115 
mercancías 
TBEOIÜS D E TABACO. 
ID® amb'is puertos ^ara la ? . 
Habana» . . . o« . . . . . . . . . . . .% * 
Víveres y íorretefía y lesa. 65 císs. 
Sí'eraaneíaa^.»-..^.^--.-. 90 id. 
IPASA QISS^FXJBSOS -g- RODAS 
Mercanóíaai ,„,-c..,v„5..,.-.í,_-s-..í 80 cts. 
Víveres y loaa^.^ov.»»»— 60 id. 
^erraterí». T««.¿;.;i.i«i,-w 60 iá; 
Vivares, forratorla y losa S 1-30 eti. 
^swaaejas ^¿i.SLfSi 1.75 id» 
(S«toe prcalci ton os oro.oapaEoi) - - • -
9SPI» 35fia ÍSÍ-irr,9íf,áffíüi-3fl i J*» RíiaSdOIéf 
áf ISO á l PÜBliOO 
Para dar canplimieato & reelectas y terminac-
iti rtii^crlciones del 8r. Administrador de las 
Aduáüoa. do Cuba, .aa raoga á los eeílores qf-e nos 
favorosíán ôa su^embarquas en nuestros vaporea, 
•a sirvan baoer oonstaf ea los conocimientos, el 
poso b: ato 7 el valor de las moroanoías, pues sin 
esta roquleíto, no nos i&i i ' posible admití? dtobos 
doaamentoa. 
Habana 39 4e Jallo de 1801. 
57 . ^ En 
0 D B A I 




Este vapor ha modificado ena itinerarios 
íaüendo1 de -eaíe puerto para SAGXJA 
y CAIBARÍEN'todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SA(JÜA el do-
•mingo por la mañana, continuando an via~ 
je en el mismo día para amanece?" en 
OAIBABIEN el lañes. 
De Calbarién retornará para Sagna,® 
martes á laa 3 do la maüaoa, y d este pun-
to ealdrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miérvulaá. 
Admito carga para diobos pííertoB ha> 
•ss las trea de ia tarde dal dta salida y se 
despacha t bordo y en lai oñoíaas de la 
Gompafiís calle de loa Oflaloe námero l í ? . 
Nota: Eata Compañía tiene abierta una 
pdiiza do segaros marítimos para loa seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Preoioi de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y losa . . . , f l 20 
M e r c a n c í a s . . . , . . . . ^ . . a . . . . 1 75 
r 206 En oro eunañn) 1 Fb 
, D E — 
E N D E Z Y C O M P . 
Sdhlrdn fados /os jueves, alternando, de Bntabanó ¡Hiva Santiayo de Citbaf 
los rapo ¡es H U I XA D E L O S A N G E L E S y EUl lLSLMA C O N C E P C I O N , I M -
viendo esealas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N T A 
C H U Z D E L S U I l ?/ M A N Z A N L E L O . 
lieeiben pas(t jeras y carga pava todos los 2»furtos indicados. 
Saldrá el jaeres p r ó x i m o el vapor 
^ T J E ^ I S I ^ ^ o o n s r o s F O i o i s r 
I después de la lleyada del tren directo del camino de hierro. 
o • 
E E V A P O R 
saldrd de HA'l A l i A N O todos los dominyos para Cienfttegos, Casilda, Tunas y 
J á c a r o , retornando á dicho Surgidero todos los jaeres, • 
Recibe carga los miércoles, jaeres y ciernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O S2, 
9 W-S En 
N A V A L 
E L VAPOR 
Saldrá do Eatabantf todos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de In llegada 
del tr^n de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corrleate mes de Enero, para la 
Coloma, Pnnta de Cartas, Ballén j Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los Inaes por iguales puer-
tos para llegar á Ratabaná todos íos^piar-
tes por la mañana. 
VAPOR 
Saldrá de Batabaná todos los juaves A 
las nueve de la mañana, después de la ílfi» 
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Colonia. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez dé la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes eu Batabaná. 
La carga para les puertos del itinerario 
de estos vapores se recibe-en Yillauueva 
todos los días hábiles. 
Para mtts informes en Oílcios 28, altoa. 
Rabana, Enero 2 de 1002. 
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Capitán ¡). Emilio Ortube. 
VIAJES SEMAMLES 
Saldrá de tsto puerto loa martes, á las 
eeis de la tarde, naciendo escala on 
Y Caibariéo. 
Faldrá de cate último puerto los vierne s 
á las eeis de la mañana,! egando á SAQUA 
el mismo día, y á la HABANA loa sábados 
por la mañana. 
Se despacha á b^rdo é i formarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Precios de fletes para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres , Fer re te r ía , Loza y Mer-
canoías 15 cte. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno. 
¡ ¡ O R A N N O V E D A D ! ! 
APARATOS LANZA-SERPENTINAS 
Cómodos, elegantes y económicos. 
Estos aparatos qae tanta aceptación han obtenido en loa c í rcu los 
del buen tono de la principales capitales de Europa, prometen ser aquí 
este año el principal atractivo del carnaval. 
Merced á este ingenioso aparato que puede ser usado indistinta-
mente por caballeros y señoras, p o d r á a los amigos y amigas saludarse 
de coebe á coche ó de éstos á los balcones y vicg versa, l anzándose 
serpentinas con el mayor acierto y sip molestia algana. 
UNIOOS RECEPTORES PIRA CUBá: 
H i j o s d e I 7 ? i a r t e y C p . 
S A N I G N A C I O 7 0 . - H A B A N A . 
En este a lmacén encon t ra rán una inmensa existencia en serpentinas, 
confetti , caretas y ar t ículos propios de la temporada. 
o 2 6 •6 8d-7 
m 
KA 
» A . " V J L X J l E l s . 
C 2̂ 2 5 F 
BANCO N A C I O N A L D R COBA 
(Ncrtional B a n k e i Cnbft) 
GALLE DE CUBA NÚMSSO 27, HABANi 
Hace toda claee de operaciones banca 
daa. 
Expide cartas de crédito para todas las 
oiudadea del mundo. 
Hace pagoa por cable y gira sobre laa 
prlnolpaiea poblacionea de loa Eatádoa Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitalea de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
caotidad que no baje de cindo pesos y abo-
nará por ellos el interés do tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses oonvencio-
aalea. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente on sus sucursales de San-
fciago de Cuba, Cienfuegos y Matansaa. 
E l Director Gerente, 
José M* Galán 
C 225 • 1 Eb 
G rsndoa nev^daiea en P E -L t T C A S L T I s X I V , C H r -
K O é s &c., B A E t B A S p o s t i z a » , 
TStAJBS i e EC vicho espzicho 
y lujo, recibido lodo de P a r í » . 
X n caretas u n surtido colosal. 
O- T A N T i S desde 5 cts. á $ 1 
r e r . E E S F ^ R T I C T A color ma> 
tizado. B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
e l l O O C O N F E T T I A T O cts. 
kilo. 
M U S A L L A 1 C 3 
f67 a4 5Pb 
A L M A C E N A S D E D E P O S I T O 
DE LA HABANA 
A D M I N I S T R A O - O N 
Habióndoso extraviado ol Certificado nú-
mero ÍC83 por qu nientos barriles de azú-
car refino pertoneciento á los señores S. T . 
Tolón y Comp., de Cárdanaa, se anuncia 
y por este medio ee ruega á la persona que 
lo haya encontrado ee sirva hacer entrega 
del referido documento en esta Administra-
ción ó bien al feñor den Eladio del Kio 
(calle de Teniente Rey número 9) Kepre-
aentanto en osta ciudad délos cicadoa ae 
ñore?; advirtiendo que transcurridos diez 
díaa desde la f»ícha de la primera publica-
ción de esto anuncio quedará dicho oerlifi-
cado nulo y fin niogúi valor. 
Habana febrero ó de 1903. 
E l Administrador general 
P. S. 
Victoriano Otero. 
C 243 10 4 
HMOB jsgo^poY Oi o&blc. ^Iran k sntn y 
isrga risia r danowrtM do or4 .̂to sobre New York 
Fiiadclñn, Ñe-* Or^ats, SR» Franolsco, Loadire», 
?Í.VÍÍ, MidSid: BweoíoEa y ¿9ic*3 capitales y OÍT-
dadoa ImportiinDes da lea Kctftdos Draác», íá^zico 
y Saróp»., «il ooai6 «obro te ios lo» paabloí^do Bs-
yafia y capital y puertos de Míjie©. 
Kn c o n h í a a c i í n couloa fir«3. 11. B. UslUnt £> 
Oo., de l í s e v a York sw.íbet» Ct&vix̂  f ai» la coa-
ora 6 renta üs rsioiea y acaion^» cotíssbles ce Is 
Bclsa dsaicL-i c-idíd, cayeB Gtíthíi¡.«isii*f T8?Jl»«B 
por eabia disHíkafE íi. 
^ 6 ñ I Eo 
Ti . 
r íarf s vli 
brt toda» 
ÚXJBJL 18 
tí a) caV.isy gi) aa Ictras't'acrU 
tal*) r gvb'!^ A* *¿«ifiX: 
<s<2 IñS 1 En 
i . X a w t i a C M I d i f film 
BAKÍJÍOÍÍÍÍÜS.—ísaacAOiiiügs 2 
Oass criij^i-iimerate <*sts5í!oe.iiS¡í ea 1844 
leratil lía la Mm. 
SBCKKTARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
or^en del Sr Presidente, cito por este m -
dio á loa señorea socios de esta ag upao ón 
para la Junta reneral ordinaria que se cs-
l-.brari el dia 16 del actual á las acá y me-
dia de la tarde, en Ofioioa 16, altos; eignifi-
oándolea que tegúa el artículo 56 del Re-
glamento, la Junta ee efectuará con el nú-
mer. de eooloa que aeiata y que tendri por 
obj tto lo siguiente: 
1? Lootu'acel acta anter'or. 
2? Idem d ' la Memoria anual y balEnce 
de fondea. 
3o Eleg r nueva Junta Directiva para él 
pr¿ senté abo con arreglo á loa articnloa 51 
y 53 y 
4? Asuntos ganerales 
v abana 6 de febrero de 1902.—El Secre-
tario, Dioniaio González. 
c 27J 8-7 
Sociedad de Instraccióa y Recreo 
Habana Sport 
Neptuno 2, altos. Carnaval de 1902 
E l sábsdo 15, tendrá lugar un íobre^a'isnte btiie 
de dltfra* |eu loa salones 'le esta Sociedad, sltuadoe 
en la osile de Neptuno 2 (tltof), entre Pfs<!o y Zu-
lueta, frente al Parque Ceutral, con la oiqmsta de 
Clsseros, r.dmUî n oso eocios hasta úU;nia hora, 
oacfome al Reglamento. 
E l domingo 10, gr»n matinee á la hora del pateo, 
empezando & las «los de la t í tarde. 
Habcna 10 ds Febrero do J9C2 — E l Secretarlo. 
1C69 4-H 
C O M P A N I / l A N O N I M A . 
NÜEÍÁ FáBBíGi B E I O E F O E O S 
14 DEPENSA" 
S E L R E T A S I ^ 
Acordado por la Junta General de señorea 
Aecionlataa, celebraba el día veinte y seia 
del pasado mea do Enero, el reparto del 
divireudo n ú m e r o siete sobre el capital 
emitido on Eccionea, la Junta ^Directiva, en 
aeeión celebra yer, ha dispuesto se dé co-
mienzo al pago de dicho dividendo el día 
diez y siete del corriente mea, coatiuuálolo 
en todos loa d íüs háb i les sucesivos, tío doce 
de la mañana á tres de la tarde. 
A este fin loa señorea Accioniataa ee ser-
virán concurrir en loa dias y horas aeüala-
doa á eít a Secretaría, calzada del Monte 
número 21, en donde se lea expedirá el do-
cumento necesario para el pago por Te o-
rería, advirtióndoaa qu1? aará requisito in-
diapedeable la presentación de loa lítuloa 
deñnitivoa de ana accionea para que ae 
autorice á au lavor el abono del dividendo. 
Será éste satisfecho en oro, abonándose 
en plata las fracciona a menorea de un escu-
do, según acuerdo do la Junta General ya 
referida. 
Kegir.:n para osto dividendo laa miamaa 
reglaa que para loa anteriores. 
Habana, Febrero 11 de 1902.—El Secre-
tario, Fernando loca. 
C 2 i7 8 12 
o i.0 Ti i En 
8, O'SEÍLLY, ñ 
E S Q U I F A A 
Bsces pag^a por ©1, 
Giran l&traí i o «o L< 
.OBUÍ,;Sftlt&, •'i'aTín,-
Hépolej, Lilbos, Oj tr 
bv^ó, Parí»," llirére, ' 
0&.Ui,.I.íjoa, Kéj-so, \ 
«o Bioo, eto,, tto.. -
,. iSobrá ^ddis l«s oajíí 
1* l&Alv̂ Qk, l&ííf,, 
soiire Jílalar.At-;, Cirdi 
Qalb'arléu, üag-aa iaX3 
SMetl-SDlzitua, Sit-laso de üa' 
1tM»aalÍLo, Picar isi ulo. 
ja. Hce-rlttf, 
o 7 
.aa d« creáis* 




ta: 8*ní» CUra, 
id, Oicuíue^oe, 
Ciego ds Avila, 
ííUiftí*, Patita Prín«!-
78-1 En 
ianco Español de la isla de Coba 
En cumplimiento de lo prevenido eu el 
artículo 46 de loa Eatatutos, y de lo acor-
dado por el Consejo de dirección en aesióu 
do 20 de enero últ'mo, ee convoca á loa se-
ñorea accionistaa para la Junta general or-
dinaria que deberá efectuarse el 15 del co-
rriente mea, á las deca del día, en la Sala 
do sSeeiones del establecimiento, aito eu la 
calle de Aguir números 81 y 83; advirtiendo 
que eólo ae permitirá la entrada eu dicha 
Sala á los aeñorea Accionistas que con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo 80 del Ee -
gláménto, presenten la papeleta de aaia-
tencia á la Junta de la cual podrán pro-
veerse en la Secretaría del Banco desde el 
dia 7 del presente mea de febrero en ade-
lante. - I — -
Deade el expresado día 7 de febrero, 
también en adelanfcor de una á trea de la 
tarde,"y con arreg'o al artículo 81 del ex-
preaado reglamento ae satiafarán en Laa oli-
cioaa del Banco, laa preguntas que tengan 
á bien hacer loa señorea Accioniataa facul-
tades para asialir á laa Juntas generales. 
—Habana, febrero 1? de 1902.—El Direc-
tor, Ricardo Galí is. C 239 alt 5-4 
I O S , A g a i a r , 
SAOBS PAGOS roa 'ÉL Oí 
TAH CA&TA.B B ^ O S K O l 
líSTSAíi A COSTA".í 
«bro Hueva York, JKCLST 
ileo, Saiy Ja^a. da .f csrio B!o 
Burdeos, LTOJÍ, Ksyoao, líirabt 
M , Milto». ̂ énora, .IKarsdUái,! 
5M, Saint qraattñ, Dlei'pí, 1 
Í Í5?on<?!s, P*lsnRo, Tprir.r-¡Sai 
I O S 
•o, K'oiñs^ í'Tss»<:-
D E L OFICINA Departamento de Cuba, febrero Cü ARTELM AESTRE, 13 de 
19 2.—Se venderán on públi a pubasta y a i 
mejor postor eu loa corralea del Castillo del 
Príncipe, e' dia 24 de febrero de 1902, á la 
Í'30 de l a tarde y continuando cada d a á 
ía mit ma hora haeta disponer de lodoa. 
catorce (14) CibaUos y nueve (9) maloa. La 
T a y o r í a de eafoa animalea eatün en buenas 
conücr 'Ees. Este Departamento so re-.o va 
él derecho de retirar parte ó todos de loa 
enumeradts. Precios a tontadi y en n o -
neda smericanj.— Chauncey B. Baker, 
Chief Quartermaeter. 
O.V9L., .alt . 6 - U F J 
u e n s u m a o y m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y temos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el inejor surtido de briilantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que se desee en 
P a r a genereü conocimiento ^^so 
á b l i c o p o r e l p - r e s o n t © ; ^ f J ? 0 ^ ^ p ú  por jL  
bisndo auto?izado p a r a 
te que e ^ t t ] f ( l < i o A i d a n a 
entra mi - Aoe."< 8_s 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pasros por oab'e; gira letras & corti y largi 
»ieta y f iO'lita cartas de créllto tel.r» las prinoi-pa-
Iss plaaaa de loa Estados Unidos, Icglat«ra, P,ran, 
ola Alemania, eíc, y sobre tolje '-aa o111^^ w 
pueblos i-i E^paBa I UunK. C W 7h-^^ -
1 6 W a l l **x**£yf yo* * 
que h o g a giras A m i cavgo. 
t a l ó ni S J á g a r é docame-
de e sa cla&( 
disponeacc: 
1010 . — . l i q u i d a c i ó n 
t i l i a s s p t o 
d)sapero a señor J - E . ^\QTvg™ aĉ VÓ8 ó UB persona f a 
' ^ ^ ^ ^ a ' S de la ta .d 
934 
Próximo ¿ o v « 
aona u 10 1 ° 0 , a r por el dcapt clio del 
8 T ^ ^ u V l dPor caUe de Ofi ios n. 26, 
10-5 





C O M F O S T E L A 5 ^ , 5 4 Y § 6 
i«tr*» de cambio y expi4»B 
íulereBaa T«O4^«»Í «O todo «1 rnTuido. 
üaapr*° Aíltí pagadera» eo 71-S4 Ha 
Mis p»rlidlso y t>ara m i * pr - ut •.aá !JQ tu* ib*a. 
?ot Ccíreo an «1 0 8 & & O , OALiLB HK S A » T O 
T O M A S K . 7, K R Q U I K A A T U L i I P A N —aaíatl 
Péret. 956 ÍM-5 16&-5F 
DláKlO DE LA MáRINA 
VIERNES 11 DE FEBRERO DE 1902. 
los Estados Uniclos y qué resola 
ción habría que adoptar para de-
tender nuestro derecho á la vida. 
¿I MIÉ ÍS M í 1 . 
A medida que se retarda la solu 
ción del problema económico, au-
mentan las impresiones pesimistas, 
siendo ya muchos los que desespe-
ran de que al fin se obtenga del 
gobierno de Washington lo que 
tan justamente reclama la isla de 
Cuba. 
Sin que aun demos nosotros por 
seguro el fracaso de nuestra cam 
paña económica, no podemos me 
nos de reconocer que las noticias 
que sobre asunto de tal importan-
cia nos trasmite diariamente el ca 
ble causan impresión dolorosa en 
el pais, que cansado ya de que se 
le tenga en insoportable tensión 
empieza á entregarse al desaliento 
vislumbrando en el fondo de las 
resistencias y de los aplazamientos 
de los políticos norteamericanos 
no .sabemos qué innoble asechanza 
contra la vida de todo un pueblo. 
Hay, en efecto, algo de incom-
prensible y de tortuoso en los pro-
cedimientos americanos, y no es 
raro, por consiguiente, que los que 
aquí tienen vueltos los ojos á Wash-
ington empiecen á sospechar de las 
intenciones y propósitos de aque 
líos políticos, que tan generosos y 
magnánimos parecían á los separa-
tistas cubanos cuando con su cuen-
ta y razón atizaban la guerra con 
tra España, y que tan egoístas les 
parecen ahora, al verlos regatear á 
Cuba las más insignificantes conce-
siones. 
¿Eepetiráse con la cuestión eco-
nómica—pregúntanse por ahí las 
gentes—lo que ha pasado con el 
problema político? Dificil es dar 
contestación á semejante pregunta; 
pero es indudable que hasta hoy los 
procedimientos dilatorios y los re-
cursos habilidosos que se han segui-
do para retardar la independencia 
primero, para desnaturalizarla des-
pués y para descartarla, por último, 
casi por completo, guardan evi-
dente analogía con el tira y afloja 
de la Comisión de Medios y Arbi-
trios y del gobierno americano, 
quienes han empezado por recono-
cer la legitimidad de las reclama-
ciones de Ouba y es de temer que 
acaben por un aplazamiento inde-
finido, equivalente á una categórica 
repulsa. 
Si esto llega; si se desoye y se 
desdeña el clamor angustioso del 
país, no hay duda que habrá mo 
tivos para felicitarse por la inge 
rencia de los Estados Unidos en 
nuestros asuntos interiores. D u 
ranee largos años se guerreó, más 
que contra los hombres, contra 
la propiedad y la riqueza; se vertió 
á raudales la sangre y se arruinó la 
Isla, devastándola de uno á otro 
confín; y si ahora resultase que 
como único fruto de aquella porfía 
da contienda se recogiera, en lo 
político, la dictadura del sable 
americano, y en lo económico la 
bancarrota y la miseria, no sabe 
mos cómo podrían justificarse an 
te su patria oprimida y hambrienta 
los que nos han traído á esta des 
dichada situación. 
Pero lo hecho no tiene ya reme 
dio, y faerza es que sigamos lu 
chande para evitar que acaben de 
aplastarnos los que tan buena ma 
ña se dan en su papel de rédente 
res y paladines de Ouba; que si 
después de agotar todos los recur 
sos y de poner á prueba nuestra 
tenacidad en defender el derecho 
á la vida que nos asiste, los Esta 
dos Unidos echaran la reciprocidad 
en el mismo cajón en que han 
echado la independencia absoluta, 
tiempo habría para lamentarnos y 
para maldecir de nuestra fatal es-
trella, que nos lleva de caída en 
caída hasta la disolución y acaba-
miento de todo un pueblo, digno por 
todos conceptos de mejor fortuna. 
De todas suertes, la situación 
que hoy soportamos no puede pro-
longarse por mucho tiempo. Las 
noticias que de los campos recibi-
mos indican que la penuria se hace 
intolerable, que los hacendados tie-
nen que reducir cnanto pueden sue 
trabajos y que la miseria hace ya 
presa en la masa infeliz, que ayer 
fué carne de cañón y que hoy es 
la primera en sentir los extragos 
del hambre. E l pequeño propieta-
rio, que penosamente ha venido vi-
viendo de ilusiones y esperanzas, 
en la crencia de que, merced á las 
concesiones arancelarias, pronto 
vendería sus frutos á precloi re-
munerativos, no sabe ya que ha-
cer ni como eximirse de los compro 
misos que le agobian L a ola 
del malestar reinante sube cada 
vez más y pronto no habrá nadie 
que no sienta sus efectos. 
E n tanto, los Comisionados de 
nuestras Corporaciones económi-
cas luchan todavía en Washington, 
tratando de arrancar las concesio-
nes que decidirán el porvenir de 
Ouba. Esperemos, pues, que al fin 
se resuelva ese para nosotros vita-
l ís imo asunto; que si al fin nos es 
favorable, podremos felicitarnos 
por no haber desesperado; y si al 
contrario, nos condena á una muer 
te tanto más terrible cnanto más 
lenta, ocasión será entonces de 
preguntarnos á donde nos llevan 
LA PRENSA 
Cada cual habla de la feria según 
le va en ella, dice el refrán. 
Y á Patria no deba irlo mal del 
todo en la feria á que asistimos 
desde 1895 cuando puede escribir 
tranquilamente frases como estas: 
Y crea el DIARIO sinoeramente, qué 
basta echando á an lado la enorme 
deuda qne posaría sobre el país , al 
haber salido vencedora España , no te 
nemes aan, ante reonerdos tan som 
bríos, qne arrepentimos porqae ha 
llegado esta s i tuación, que como quie-
ra, es mejor que la triste de colono es-
pañol. 
De la Repúbl ica recortada que va 
mos á disfrutar, hemos de sacar mejor 
provecho que de esa autonomía ilusoria 
que nos brindaba, en aquellas postri-
amenazaba á Espaüa, 
ilustres nombres—con Tertuliano, 
S. Agust ín , Tomás de Aquino, 
Dante, Cervantes y Shakespeare 
(por que acaba de descubirse que 
Shakespeare era católico) le basta. 
Y ¿con qué objeto nos había 
de comprar si ya nos tiene en su 
seno desde antes de haber nacido! 
Porque, nosotros, apesar de ha-
ber llamado á una catedral dema-
gogo de piedra y de haber puesto 
en labios del Eterno palabras que 
en idioma gallego emplean sin 
escándalo las personas más religio-
sas y cultas, como lo/reconocieron 
los tribunales que nos han absuelto 
libremente y con pronunciamientos 
favorables, y como lo hubiera 
reconocido el virtuoso Prelado que 
por mal consejo, sin duda, nos 
censuró—si le hubiese sido familiar 
nuestra lengua materna y hubiese 
vivido—nunca hemos renegado de 
Cristo ni de nuestros abuelos, ni de 
nuestros padres. Por ellos vivimos y 
ellos viven en nosotros, tan satisfe merías en que ~ 
con sus garras, el águila del Norte, la ¡ chos mutuamente que, n i nosotros de 
nación que tanto nos había maltratado. 
Si la s i tuación de colono español 
era peor ó mejor para el pueblo de 
Cuba que la s i tuación de colono 
yanTcee á que hemos llegado y en 
que nos han metido "los hados'' de 
Máx imo Gómez, dígalo esa prensa 
revolucionaria de la Habana y de 
oda la Isla, en la cual estamos 
hartos de recoger "suspirillos his-
panos" y de notar melancól icas y 
nostá lgicas miradas regresivas ha-
cia los horrores del pasado en me-
dio de las delicias del presente. 
Y respecto al provecho que pudo 
haberse sacado de la au tonomía , por 
lo pronto, con ella, O aba t end r í a 
an camino abierto á su indepen-
dencia, el pueblo cubano ser ía 
dueño de sus destinos y se hubiera 
evitado la in te rvenc ión extranjera. 
Mucho menos qne la a u t o n o m í a 
eran las reformas de Maura y ellas 
hubieran quitado todo pretexto al 
partido revolucionario. ÍTo es n ú e s 
tra esta afirmación, con la cual 
siempre hemos estado de acuerdo; 
es la de un historiador tan revolu-
cionario y tan imparcial como Eu-
rique Truj i l lo , quien en sus Apun-
tes históricos dice, sin ambajes: 
"Si las reformas de Maura se 
"implantan, el Partido Eevoluoio 
'nario perece por completo en Fer 
'nandina en Enero de 1895. . . . 
"Hubieran bastado las reformas de 
"Maura para anular el propós i to 
"de Mar t í . No hubiera tenido fuer 
zas vivas el país qae apoyaran al 
Partido Bevoluciooario si las re 
"formas de Maura se implantan." 
Cuando t a l resultado se hubiera 
obtenido con lo menos, qué no se 
obtendr ía con lo más? 
Pero se conoce que la paz, la U 
bertad y el bienestar del pa í s no 
son provechos para el colega. 
A q u í no hay nada provechoso 
sino el presupuesto, délo quien lo 
dé y venga de donde viniere. 
rendirles culto, ni ellos de habernos 
engendrado, podremos jamás sentir 
vergüenza. 
E l corresponsal del Neiv York He-
rald, en Washington, escribe entre 
otras cosas á su periódico algo que 
confirma lo que Patria, bien halla-
do con la situación, calificó de "far-
sa" y en lo que no quiere creer ni 
á tres tirones. 
Dice ese corresponsal: 
Si el Congreso no actúa con pronti-
tud en las oondioidnes en que se en-
cuentra Ouba, que son deplorables, el 
gfior Estrada Palma declinará la can-
didatura presidencial; y después de 
oreada esa situación tan anómala, no 
quedará más que A N A R Q U I A , A N E -
X I O N , ó meramente, la cont inuación 
del régimen militar. 
Noticias posteriores hacen temer 
que sólo termine el régimen militar 
para inaugurarse el civil con 
espoleta. 
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L A G U A C I A D E D I O S 
B»A£L SOYXLA asOBITA XH WSJLSOÉS 
por 
» « r 
m C a n n e l N ú S e * yUfimlm 
rrtdnold» expresamente para el Diarlo de la Harina 
(CONTIííDA.) 
—¡Ahí s e ñ o r cara , ha perdido la ra-
zón. 
—¡Ah! jDioa mioí ¡qne terrible des-
gracial ^Oomo le ha sucedido esoT Se 
lian diclio muchas cosas de ella. 
—Señor cura, aquellos que han 
hablado mal de ella la han oalnm-
niado; la pobre María ha tenido 
muchas desgracias, alia, en ese maldi-
to París; eso le ha trastornado la ca-
beza, y por eso está loca realmente. 
—iQoe destino tan tristel eres tú 
buen Fierrot quien la ha traído desde 
P a r í s ? 
— S i , señor cura; era bien sensible, 
pero lo he hecho de buen corazón. 
—Pierrot , eres el mejor muchacho 
del mando. 
—¡Toma! ¡señor cura, cuando se 
tiene amistad á las gentesl 
— ¡ A h í ¡si todos los amigos compile-
?aa oon eu deber I 
E l Cubano Libre, de Santiago de 
Ouba, para no perder su crédito de 
abogado del diablo, se ha metido á 
defender al señor Zayas, como ora 
dor; precisamente de lo que no le 
defendería ni la "Paz y Oaridad", 
que es la cofradía encargada de los 
reos de muerte. 
Dice que el DIAUIO DB LA MA-
RINA ha cambiado mucho; que 
antes era algo cuerdo, pero que 
ahora está algo trastornado. Y lo 
demuestra así: 
E n la edición de la mañana del día 
21 de Enero dice, en la revista del mi-
cia económico: «todos los oradores 
fueron muy aplaudidos." Y eu la sec-
ción de L a Prensa ataca al señor Za-
yaa, á quien llama ((el orador de las 
plumas de guacamayo," diciendo que 
el público "le tomó el pelo." 
Sí, señor, y en grande! Porque 
el público de la Habana es un pú-
blico fino, y cuando toma el pelo á 
alguien se lo toma que ni con tena-
cillas. 
Y la gracia de esa tomadura estu-
vo en eso: en que aplaudió caluro-
samente, y hasta estrepitosamente, 
al señor Zayas. 
Pregúnteselo á L a Discusión, á 
Patria j & L a Lucha. 
Y á todos los autores de la zum-
ba, que fueron más de dos mil. 
Pero continúa el Cubano Libre: 
Y para decir que el DIARIO, Ó el re" 
laotor de L a Prensa, mejor dicho, está 
*lgo trastornado, tenemos más de una 
razóo. 
A d e m á s de la ya apuntada, podría-
nos decir que el DIARIO, de que es re-
tactor el qne escribe la sección ds L i 
Brema, arrima la brasa para la sardi-
na del clero representado por Sbarret-
DI, y que el redactor de L i Prensa ano 
úiene encima la excomunión, por haber 
llamado—con razón en nuestro sen-
úv—demagogo de pieira á la catedral, y 
uor haber puesto frases maldicientes en 
oooa de Dios—{que o demo me leve) en 
JOS excomulgadas composiciones, .(es-
sritas en el dialecto de Rosalía Oastro) 
A Igresa fría y Mirando ó chao. 
Y todo eso, porque no queremos su-
poner otra cosa. 
¡ Y a ! . . . . 
¿Qae nos hemos vendido al oro 
eclesiástico, no es esto? 
Oomo ahora está tan rica la igle-
sia en Ouba, nada tendría de 
extraño. 
Pero tranqnilícese el colega. 
Todavía la iglesia no nos ha reco 
nocido importancia bastante para 
adquirirnos. E n punto á escritores, 
—y perdónesenos que con tan fútil 
motivo traigamos á cuento estos 
No hay para qué decir que L a 
Discasión combate los tres supues-
tos del correrponsal. 
De la anarquía dice que es impo-
sible; y, mayor de la que hay, cierto 
que lo parece. 
De la anexión, que es una super-
chería manifiesta porque aquí , en 
O aba,'se desdeña esa solución y los 
pocos que la sustentan han tenido 
que esconderse avergonzados; lo 
cual no quita para que la defiendan 
allá, por Washington, algunos se-
nadores y representantes. 
Por lo que hace al señor Estrada 
Palma, reconoce el colega que ha 
hecho "ciertas" declaraciones, per o 
no que á falta de ventajas arance-
larias intente renunciar el cargo. 
Sin embargo, añade: "á él corres 
ponde, y de seguro no tardará, en 
hacer aclaraciones al caso y que la 
situación anómala y ambigua que 
se ha creado, quede suficientemente 
aclarada." 
Yenga acá L a Discusión. 
E l señor Estrada Palma ha de-
clarado ó no lo que E l Mundo le 
ha atribuido y ahora le atribuye el 
corresponsal del Herald? 
Pero si el señor Estrada Palma 
no hizo esas declaraciones, ¿qué 
diablos tiene ahora que aclarar el 
futuro Presidente, ni qué situación 
anómala y ambigua es la creada 
para que deba restablecerse en su 
normalidad? 
U n medio para volver el sosiego 
y la normalidad á quienes los ha-
yan perdido con la declaración de 
que el señor Estrada declinará su 
cargo en el caso de que no se solu-
cione pronto el problema económico 
de Ouba, sería conocer lo que en ese 
mismo caso haría el señor Estévez, 
Vicepresidente electo. 
¿Podría el colega averiguarlo? 
LOS A L Q U I L E R E S DB LAS GASAS 
Oon motivo de las versiones que en 
estos a í a s han circulado de que el Go-
bernador Militar de la isla, iba á dio-
tar una orden regulando el alquiler de 
las casas, nos acercamos ayer á la cita-
da Autoridad, y esta nos dijo que ca-
recían en absoluto de fundamento las 
versiones propaladas, no habiendo pa-
sado por su mente la publ icación de 
tal orden. 
Sépanlo las numerosas personas que 
personalmente, ó por medio de cartas, 
se han dirigido á esta redacción, pre-
guntándonos qué había de cierto sobre 
el asunto. 
L I O B N O I A S 
Se han concedido treinta d ías de li-
cencia por enfermo, al señor don J o s é 
A . Pérez D í a z , Juez de 1* instancia 
é instrucción de Quane. 
También se han concedido treinta 
días de licencia al oñeial del juzgado 
correccional del 2° distrito, don Ma-
nuel Melgar Zayas. 
C E S A N T I A 
E l Gobernador militar de la isla ha 
declarado cesante al señor don E n -
rique G ó m e z Plana del cargo de cate-
drático del grupo (<A", del curso pre-
paratorio del Instituto de Santiago de 
O aba. 
P R I Y l L E ( H O D B I N V E N C I O N 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Oomercio se ha concedido 
á don José María Polo y Oao privilegio 
de invenc ión por nu nuevo procedi-
miento para soldar tubos. 
INOENDIO 
E l día 9 del actual se declaró fuego 
en los campos de caña de la colonia L a 
Faja, sita en el Manguito, manifestan-
do el dueño de la finca que aquel fué 
intencional. 
CÓNSUL I N T E R I N O 
Teniendo que ausentarse para el ex-
tranjero—á donde va en busca de sa-
lud—el Sr. John J . D'Oosta, Oónsul de 
Inglaterra y encargado de los intereses 
norte-americanos en Matanzas, se ha 
hecho cargo del Consulado ing lés y 
de dichos intereses americanos, interi-
namente, el Sr. Juan S. Kulght. 
E R R A T A 
E n la relación de las defunciones 
ocurridas el día 5, publicada en nues-
tra edición de la tarde del día 6, apa-
reció equivocadamente doña Basarlo 
Ooipel y Díaz , de 38 años , natural de 
Qnivlcán, Aguacate 103, como perte-
neciente á la raza negra, siendo blanca. 
E M U N D K O S T A N D 
Presentamos á nuestros lectores el retrato del poeta y dramaturgo 
de moda actualmente en París, Emund Bostand. 
Sus últimas obras traducidas ya á varios idiomas, han sido muy 
bien recibidas por el piiblico Europeo y Americano. 
El doctor Sven Hodio, explorador sueco 
MONUMENTO A VILLAAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D . Fernando 
Villaamil: 
' Oro. Plata . 
Señor cura, ese viaje no ha tenido na 
da de cómodo. P a r a qne me siguiera, 
porque no me entiende, lo mismo que 
no os entiende á vos, estaba obligado 
de tocar y cantar la canción que su 
madre le cantó en forma de bendición 
cuando se marchó. 
— Y es una buena idea. 
— D e s p u é s , nos faltaba el dinero. 
Yo casi no tenía economías. ¡Pues 
bien! cantaba, y los viajeros le daban 
pan á la pobre loca. 
—¡Pobres jóvenes l 
—Oada día traía una nueva fatiga, 
oon un nuevo viaje. A d e m á s , hemos 
tenido aventuras. 
—4T la noche? 
—Por la noche dormíamos en las 
granjas ó á campo raso bajo la protec-
ción de Dios; pero hemos tenido mu-
chas desgracias y sufrimientos, añadió 
el buen saboyano. 
— ¡ P o b r e Maríal ¡Pobre Pierrot! 
— E l cielo me ha sostenido, señor 
cura. 
- A l l á arriba, se oye á todos los 
desgraciados. 
— E n medio de mis fatigas y dolores, 
yo me decía: «'Valor, valor, mi pobre 
Pierrot, allá arriba hay un buen Dios 
que te mira y que te recompensará ." 
—iBtavo muchacho! 
—Yo me decía tacabién. H a y ana 
madre que la espera. 
—Si 
len» 
, tu ha?i heohg m poj Magda-
A S U N T O S J A R I O S . 
T E N I E N T E S D B A L C A L D E 
Los señores don Garlos Suárez y don 
Manuel Pérez Fuentes, han sido nom-
brados Tenientes de Alcalde del Aynn-
tamiento de Bejucal, por los distritos 
de Qnivlcán y Salud. 
También han sido nombrados Te-
nientes de Alcalde del Ayuntamiento 
de Jaruco, por los distritos de Santa 
Ornz del Norte y Oasiguas, don Pedro 
ES- Fernández de Oastro y don Amelio 
García. 
Asimismo ha sido confirmado para 
igual cargo en el Ayuntamiento da 
San José de las Lajas , por el distrito 
Managua, don Lázaro Oastillo Oo-
llazo. 
D E C R E T O CONFIRMADO 
E l Gobernador Oivil de esta provin-
cia ba confirmado el decreto dictado 
por el Alcalde de la Habana, suspen-
diendo el acuerdo del Ayuntamiento 
de esta ciudad, que dispuso qne las 
casas ó accesorias que reditúen menos 
de 17 pesos oro al mes, paguen sola-
mente diez pesos por pluma de agua. 
N U E V O D I S P E N S A R I O 
Oon numerosa asistencia de faculta-
tivos se inauguró ayer tarde el nuevo 
Dispensario especial para enfermeda-
des del pecho, en la casa número 120 
de la calle del Oonsulado. 
Tuvimos el gusto de ver las magní-
ficas condiciones de limpieza y venti-
lación con que están dispuestos los 
varios departamentos, provistos de to-
do lo necesario para el auxilio eficaz 
de los enfermos que acudirán en busca 
de salud. 
E l local para reconocimientos, el bo-
tiquín, la sala de asistencia, el patío, 
todo merece los más sinceros elogios á 
le Jefatura de Sanidad de esta capi-
tal, por sus desvelos en pro de la sa-
lud pública. 
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—¡Ahí señor cura, puedo decir que 
esfoy al fin de mi viaje, y no al térmi-
no de mis penas. 
—¿Oómo es eso! 
—Su madre está allí, á veinte 
pasos de nosotros. ¿Cómo decirle la 
desgracia de su hija, que no la verá, 
ni la entenderá? 
—Dios puede hacer un milagro. 
c^-Sí, tenéis razón, señor cura, será 
preciso un milagro, para devolverle la 
razón á esta infeliz. 
L a infortunada María no se movía: 
era una estatua, parecía no ver á na-
die y no oír n ingún ruido. Los ojos 
obstinadamente fijos en la tierrr, no 
había ni aun mirado la cabana en que 
nació. E l contraste de su beldad y 
de su mutismo, con anonadamiento 
moral, era verdaderamente cruel. E l 
buen cura parecía traspasado de do-
lor. 
—¿Qué vas á hacer Fierrot l E l pa-
dre Loustalot está muy irritado contra 
su hija: ¡Me ha dicho qne ella no exis-
tía ya para éll 
— Y a veremos eso. Ouando le diga 
al viejo: Y e d aquí á María; e s tá de-
mente: yo, qne no soy suyo, más que 
su amigo, la he traído desde Par ís . 
¡Oumpiid ahora con vuestro deber! ¡Lo 
qne hagá i s será aprobado por todas 
las personas honrad asi 
—¿Y si la rechaza? 
— ¡ N o , no la rechazará! ¡Es imposi-
blel 
i i F o p a y America 
EL PRINCIPE NIKITA 
A Francia le está resultando un po-
co molesta su amistad oon Rusia. 
Ahora resulta que el príncipe Niki-
ta, del Montenegro va á París , acon-
sejado por el Ozar, para levantar un 
empréstito en Francia. 
Ese empréstito es para construir 
vías férreas en el territorio montene-
grino. 
Todo esto, que se ha sabido por una 
carta de Oettinge, capital oomo es sa-
bido del principado de Montenegro, 
ba puesto de muy mal humor á los 
franceses. 
E l principa Nikita, considerado co-
mo el brazo derecho del Ozar en los 
Balkanes, está por conpleto subordina-
do á los intereses rusos, y va á resul-
tar, según las cuchufletas de la prensa 
internacional, que Francia no solo tie-
ne que pagar los ferrocarriles que el 
Ozar construye en Asia , sino los que 
también construyen sns amigos en E u -
ropa. 
Después de todo, Francia debe con-
solarse ante la idea de cobrar buenos 
réditos por sns préstamos. 
— E l viejo es tá encaprichado. 
— Y o lo estoy tanto como él. Ade-
más, ¿qué reproche tiene contra esta 
desgraciada? 
E n París , ha sido engañado por las 
apariencias y por su cólera. Y aun 
cuando así no fuera, ¿podría querer 
mal á su hija, tan terriblemente des-
graciada? 
—Oreo lo que tú Pierrotj pero te-
mo 
— Y yo, señor cura, no temo nada, 
ó más bien, temo una cesa: temo el 
dolor de esa madre infortunada, qne 
volverá á ver á su hija casi muerta. 
E n ese momento, María parecía que. 
rer dar indicios de razón; levantó los 
ojos y murmuró: 
—Yo me duermo yomedespier 
to 
—¿Qué dice? preguntó el cura. 
—¡Uhist! señor cura, escuchadla; pe 
ro temo que eso sea, como otras veces, 
palabras sin hilación. 
Pierrot y el cura se acercaron ansio 
sos. Pero la pobre joven cayó en su 
estado de abatimiento. 
Pierrot la llamó. 
—¡María, mi querida señorita, Ma 
ría! 
—¿Quien me llama? preguntó la des 
graciada. 
— Soy yó , Pierrot, vuestro amigo.., 
María no manifestó ni satisfacción, 
ni disgusto, Pierrot, entonces, bascó 
otro medio y le dijes 
Después de nn viaje da 
exploración al Desierto de 
Gobi y el Thibet, en el 
Asia Central, qne duró 
casi dos años, ha regresa-
do á Europa el notable 
viajero sneco doctor Sven 
Hedin, enyo retrato publi-
camos aquí. 
E s a parte del mundo 
qne acaba de explorar el 
viajero á quien nos referi-
mos, es una de las regio-
nes menos conocidas del 
globo, no obstante que se 
supone ser una de las cu-
nas de la humanidad. 
Se dice que los resulta-
dos de esa expedición son 
magníficos y que pronto 
se darán á conocer por 
todo el mundo. 
LO DEL EMPEE8TIT0 
S e g ú n nuestras noticias, aun no ha 
llegado á nada oonclnyente la comisión 
que entiende en la realización del E m -
préstito Municipal, dependiendo prin-
cipalmente de una nueva y severa in-
vest igación que practicará en el Ami-
llaramiento, para cuyo efecto el Gober-
nador Militar publicará una orden 
concediendo un plazo que no bajará de 
diez días , para que los contribuyentes 
que hubiesen hecho ocultaciones, ma-
nifiesten, el verdadero valor de sns 
propiedades, y si transcurrido aquél 
se descubriesen fraudes, se impondrán 
diez pesos de multa por oada un peso 
qne se hubiese ocultado. 
Se abrirá también una invest igación 
sobre plumas de agua, proponiéndose 
la devolución del importe de las plu-
mas redimidas, para que és tas vengan 
á contribuir como todas las demás. 
L a cuota contributiva sobre fincas 
urbanas no excederá del 12 por 100. 
Hay dos proyectos de Emprést i to , 
siendo uno de ellos por la sóla canti-
dad á que asciende el importe de las 
obras de alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad, y por $26.000,000 el 
otro, con el fin de unificar todas las 
deudas municipales, para ouyo efecto 
cuenta ya el Ayuntamieto con el be-
neplácito de algunos importantes te-
nedores de láminas de la 1? hipoteca, 
por hallarse és te sujeto, como saben 
nuestros lectores á una escritura por 
treinta y nueve años, de los que fal-
tan aun treinta para cumplir lo esti-
pulado. 
Gobierno General de Ouba, esta Junta 
ha acordado lo que sigue: 
I L a s Escuelas Normales de V e r a -
no empezarán á funoionar el 14 de J u -
lio do 1902 y continuarán por cuatro 
semanas, de seis días lectivos oada 
una, hasta su clausura el 9 de Agosto. 
I I L a s lecciones se dividen en ex-
positivas y práotioas. Diariamente se 
darán tres lecciones de las primeras, de 
cuarenta minutos de duración cada 
una, y dos de las segundas, de una ho-
ra de duración cada una. 
I I I L a s lecciones expositivas serán: 
Métodos de enseñanza . 20 lecciones 
Organización Esco lar . . 3 
Historia de la E d u c a -
ción 10 
F i s io log íaé Higiene. . . 10 
Historia de Ouba 14 
Historia Natural 15 
I V L a s lecciones prác-
ticas serán: 
Lenguaje y Gramática,. . 
Arltmétioa Elemental... 
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SESION MUNICIPAL 
PERM4NENTE 
DE AYER 13. 
A las cinco menos cuarto se abrió 
la sesión presidida por el quinto te-
niente de alcalde, señor Foyo, oon asis-
tencia de los concejales señores Ale-
mán y Veiga. 
A petición del señor Veiga q u e d ó 
sobre la mesa la solicitud del veterina-
rio señor Valdivieso y otros de su cla-
se, pidiendo permiso para abrir a lgu-
nas albeiterías. 
Por tratarse de un asunto de algu-
na importancia y ser muy escaso el 
número de concejales presentes para 
poder resolverlo, quedó asimismo so-
bre la mesa un informe de la Tesore-
ría, relacionado oon una reclamación 
tallecida por el gremio de oarrete-
neros, contra recargos indebidos que 
el Ayuntamiento les ha impuesto. 
E n virtud de los casilleros del mer-
cado de Oristina (plaza Vieja,) vienen 
pagando por días el alquiler de aque-
lla, se acordó devolverle la fianza que 
tenían prestada para atender á dicho 
pago. 
F u é autorizado Mr. Jongnar para 
que oon el carácter de provisional, es-
tablecer una fábrica de piedra artifi-
cial, en la calle de Figuras, junto al 
arroyo del matadero. 
Se despacharon unos cuantos expe-
dientes de poco interés general y se 
levantó la sesión. 
Las Escuelas de Verano. 
Junta de Superintendentes de Escuelas 
de Cuba* 
OIBOÜLAB NÚMEEO 6 
Habana 11 de Febrero de 1902. 
Para cumplir lo dispuesto en la Or-
den número 29, serie corriente del 
—Señorita María. 
E l l a no levantó los ojos. 
—¡Ved aquí al señor cura! E l señor 
cura, vos sabéis bien 
P a s ó por la frente de la joven, como 
un relámpago de inteligencia, que se 
disipó de repente. 
—Habladle, señoroura, habladle,, . . 
q u i z á s . . . . 
—María, mi querida hija, ¿no me 
reconocéis? os esperábamos impacien-
te, dijo el sacerdote, vuestra madre vá 
á ser muy dichosa 
A medida que hablaba, el digno 
pastor sentía su vez extinguirse en su 
garganta, tan vanas parecían sus pala-
bras. 
—No hay esperanza, dijo Pierrot ob-
servando. 
—¡Ah! lo temo oomo tú! 
— Y o esperaba que la vista de la 
aldea, de la oabaña, de su madre, ha-
rían un milargro, como decíais hace un 
instante, y ahora, todo ha concluido, 
todo!. . . . 
—Esperemos voy á entrar en 
casa de los Loustalot 
Pero, en el momento en qne el cura 
pronunció esas palabras, nu hombre 
corrió háoía él . 
—¡Señor oura! ¡señor cura! 
—¿Qué hay Jacquinet? 
—Mi pobre madre va á morir. 
—¡A.h! ¡Dios mío! ¿Está enferma 
hace mucho tiempo? 
—Desdeantes deayer. , , , 
48 lecciones 
V Oo mo su nombre lo indica, estas 
últ imas lecciones serán puramente prác-
ticas y á este fin el Profesor procederá 
como si estuviese en el aula, puesto 
que el objeto de ellas es enseñar á ense-
ñar', lo cual no significa que las expo-
sitivas sean solamente teóricas, pues, 
al contrario, deberá imprimírseles todo 
el carácter de aplicación práctica qne 
sea posible. E l nombramiento de Pro-
fesores para estas lecciones deberá re-
caer en maestros en ejercicio. 
, V I Se creará en cada Normal de 
Verano uoa Escuela Práotioa Anexa qne 
dará dos horas diarias de otase duran-
te todo el curso. L a asistencia á ella 
es obligatoria, como á las lecciones ex-
positivas y práotioas; pero los Directo-
res de las Normales dividirán los maes-
tros alumnos en dos grupos para qne 
asistan á dicha Escuela Práct ica por 
días alterno^*, 
V I I E n la Escuela Práct ica se tra-
bajará con niños, qne se procurará 
aean de diversos grados; se autoriza á 
ios Superintendentes Provinoialee para 
que incluyan en los presupuestos res-
pectivos una cantidad prudencial des-
tinada á premios para los niños que se 
inscriban en la matrícula y asistan á 
las clases. 
V I I I Los Superintendentes Provic-
cíales darán á estas Escuelas Práctica s 
la organización conveniente, según las 
condiciones de cada localidad, y nom-
brarán cnanto antes, dando cuenta á 
esta Superintendencia, el Director y 
los Auxiliares que fueren necesarios, 
escogidos entre los maestros en fun-
ción, á fin de que, sin pérdida de tiem-
po, puedan comunicárseles las instrnc-
ciones del caso. Ni el Director ni los 
Auxiliares tendrán remuneración por 
este servicio, pero quedarán exentos 
de su cuota de ingreso en la Escuela de 
Verano. 
I X Los Directores de las Normales 
harán sus horarios y los remitirán á la 
aprobación del Superintendente de E s -
cuelas de la Provincia, 
X Las solicitudes á que se refieren 
los artículos I I y I I I de la Orden cita-
da, serán remitidas á esta Superinten-
dencia, por conducto de la Provinoial 
respectiva, hasta el 31 de Mayo de 1902, 
y á ellas se acompañará el programa 
de las asignaturas, sean de las prácti-
cas ó de las expositivas, que cada Pro-
fesor haya de explicar. 
X I Para que los Directores de las 
Escuelas Normales de Verano puedan 
cumplir el artículo I X do la Orden nú-
—¿Qué tiene ella? 
— H a tenido un ataque de sangre. 
EU barbero la ha asistido, pero es tá 
muy mala. 
—Gorro contigo. 
—Sí, señor oura. 
—Pero, ven al presbiterio. 
—¿Para qoé? 
— A busoar los santos óleos 
Habiendo hablado el deber, el señor 
cura dejó á María y á su generoso pro-
tector, dirigiéndose al presbiterio 
acompañada de Jacquinet, que se l a -
mentaba. María se había colocado en 
una posición abandonada, no siendo 
nada sino alguna fantasma que cruza-
ba en la noche de su inteligencia, por-
que ella repetía, de tiempo en tiempo, 
la frase misma de cada momento: 
Y o me duermo yo me despier-
to 
E r a absolutamente inútil componerle 
la lección á Ohonchoo. 
A fuerza de bondad natural y de 
sincera amistad por María, la buena 
joven, desde las primeras palabras que 
le dirigió á Magdalena, había hallado 
lo que era preciso decirle. 
Habiendo venido á buscar noticias 
de su amiga, sabía, por Loustalot, que 
no la habían visto, y entonces, des-
pués de las primeras palabras de ata 
bilidad, y dispuesta á hablar, excla-
mó: 
mero 29 del Gobierno general, los S u -
perintendentes Provinciales les remiti-
rán oon la antelación debida una lista 
nominal de los maestros empleados por 
las Juntas de Educación en cada uno 
de los distritos adscritos á las mencio-
nadas escuelas, y otra lista de los maes-
tros eximidos de asistir á ellas. 
X I I Los maestros pueden ingresar 
en cualquier Escuela Normal de Vera-
no distinta de la de su oirounscripoión 
correspondiente, previa la autorización 
del Superintendente de la provincia á 
que és ta pertenezca; en oste oaso, el 
maestro pagará su cuota en la Escuela 
Normal de su procedencia. L a exen-
oión de asistencia no releva del pago de 
la cuota de inaoripción. 
X I I I Los Superintendentes provin-
ciales, al cursar las solicitudes de crea-
ciones de Escuelas de Verano, env iarán 
á esta Superintendencia el presupues-
to de ingresos y gastos de ellas., á.Ios 
efectos prevenidos en el articulo X I I 
de la Orden número 29 del Gobierno 
general* 
X I V Las Escuelas Normales de Ve-
rano cubrirán sus gastos oon sus pro-
pios recursos. 
Eduardo Yero. 
Superintendente da Escuelas de Ouba 
Han fallecido: 
, E n Pinar del Rio, doña Mariana 
Bios, vinda de Bárcena; 
E n Oárdenas, don Eustaquio H e r -
nández y Bodrígnez; Procurador p ú -
blico; 
E n Sagna, doña Dolores Mart ínez , 
vinda de González; 
E n Remedios, don J o a q u í n Torres 
y Ooviella; 
E n Sanoti Sp ír i tus , doña Rosal ía 
Oamejo de Gómez . 
S O C I E D A D E S J EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta el 31 del pa-
sado, nos participa la señora vinda de José 
Gener, qua ha adquirido el depósito de ta-
bacos y cigarros " L a Lucha", sito en Ma-
tanzas, con todos sua créditos astivos, no 
habiéndolos pasivos, por haber sido cubier-
tos, y qne ha nombrado representante de la 
citada casa al señor don José María Mú-
ñoz. 
Con fecha 1? del corriente, nos participa 
el señor don Manuel Rasco que se ha esta-
blecido en Sagua la Grande como comer-
ciante comisionista, y que se han hecho car-
go de la representación en dicha plaza los 
señores Zaldo y Compañía de ésta, para la 
compra y exportación de azftcar, por cuen-
ta de dichos señores. 
Por circular fechada en Cárdenas, el 4 
del actual, nos informan los señores Díaz y 
Gutiérrez qne el fallecimiento de su socio 
el señer don José Díaz Suárez, acaecido en 
Oviedo, AsturiSs, el 26 de Diciembre últi-
mo, en nada alterará la marcha de la citada 
casa, por estar previsto caaos de esta natu-
raleza, en su contrato social. 
MoYirniento m a r í t i m o 
" D A I S Y F A B L Í N . " 
L a goleta americana de esto nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Mobila, 
con madera. 
L A « O M E G Á . » 
Ayer salió para Panzacola la goleta 
americana "Omega." 
" L I N O A L L E S . " 
También para Panzacola salió ayer la 
barca italiana "Lincallea." 
" M A U D S U A B E . " 
Con destino á Brnnswill salió ayer la go-
leta americana «Mand Suare.» 
iL&aa&a de la S a b a n a 
Ayer, 13 de Febrero, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $41667-93. 
m mmm 
gHl&AIjAMIDNTOS PABA HOY 
TBXBÜNAL SÜFBEMO 
S a l a de lo Civ i l . 
Recurso de Casación por infracción de ley 
en Juicio de mayor cuantía seguido por don 
Esteban de los Reyes contra la sociedad de 
A. García y Compañía en cobro de pesoa. 
Ponente: señor Giberga. Fiscal: sañor Vías. 
Letrados: Ldos. Barrena y Barnal. 
Secretario Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma é iof. acción de ley establecido 
por Francisco Delgado, en causa por robo 
y homicidio. Ponente: señor Morales. Fia-
cal: señor Vías. Letrado: Ldo. Ponoe de 
León. 
Secretario, L d c Castro. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo Civ i l : 
Autos seguidos por D. Agustín Fuller 
contra Superville y hermanos en cobro de 
pesos. Ponente: señor Edelman. Letra-
dos: Ldos. Camps y Pessino. Procurado-
res: señores Cotoño y Mayorga. Juzgad >, 
del Este. 
Autos eeguidos por D. José G. Carbonell 
contra José Manuera y otros sobre nulidad. 
Ponente: señor Estrada. Letrados: docto-
res Gondora y Dolz. Juzgado, del Centro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0BALES 
Sección pr imera: 
Contra Jesús Fernández, por estafa y 
falsedad. Ponente: señor Azcárate. Fis-
cal: señor Sánchez Fuentes. Defensor: li-
cenciado Bravo. Juzgado, del Este. 
Contra Manuel Cantoya y otro, por ten-
tativa de estafa. Ponente: señor L a To-
rre. Fiscal: aeñor Sánchez Fuentes De-
fensores: Ldos. Rodríguez Cadavid y Bar-
nal. Jnzgado, del Este. 
Contra Aurelio Villegas y otros, por inju-
rias. Ponente: señor L a Torre. Fiscal: 
señor Sánchez Fuentes. Defensores: lioen-
ciados Cabello, González Sarrain y Losada. 
Juzgado, del Este. 
Secretario Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Ramón Blanco, por atentado. Po-
nente: señor Predidente. Fiscal: Eeñor Va-
lle. Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, 
de Bejucal. 
Contra Manuel Lagoria, por homicidio. 
Ponente: eeñor Aguirre. Fiscal: señor Por-
tuondo. Acusador: Ldo. García. Defen-
sor: Ldo. Benítez. Juzgado, del Oeste. 
Contra Benito Gómez y otro, por estafa. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Bidegaray. Acusador: Ldo. Jiménez. De-
fensor: Ldo. Cabello. Juzgado, del Sur. 
Secretarlo, Ldo, Moré. 
—Madre Magdalena, no lloréis, ella 
volverá más pronto de lo que oreéis. 
A esas palabras la pobre mujer se 
enderezó, y le dijo: 
—Entonces, tú sabes alguna cosa. 
—Pardiez, contestó Ohonohon, yo eé 
lo que sabe todo el mundo. 
—¿Fero qué? Habla pronto. 
—Que no ha podido venir con los 
otros. 
—Baeno; peroles otros han llegado. 
—¿Y qué, madre Loustalot? preguntó 
Ohonohon. 
—¿Es que ella está en camino á esta 
hora? 
—¿Desde cuándo? 
—Hace quince d ías , próximamente . 
—¿Y oómo sabes tú. eso? 
—¡Toma! porque he venido en silla 
de posta oon el comendador, que ha 
hecho pedir al papa la dispensa para 
casarse conmigo. 
—Sí, pero eso no me dice nada 
—Pues bien; mamá Magdalena, 
ouando me puse en viaje, María había 
salido ya. 
—¿Estás segura de eso, al menos? 
—¡Oómo sí estoy segura! 
—¡Ahí ¡mi querida hija! Entonces 
tú dices que es tá en camino. 
—Sí. 
— A s í , yo la veré antes que pasen 




Album Salón.—De la misma casa Be 
ha recibido esta lujosa revista qne se 
distingue por sos grabados en colores 
y bel l ís imos dibujos modernistas. El 
últ imo número llegado es una cosa eo-
pléndída. 
L a Amérioa Científica.—Di casa del 
señor Solloso, Obispo 41, hemos reci-
bido esta revista mensual, puesta en 
castellano y en ing lés , qne es de gran 
valor para los industriales, comeroiao* 
tes y hombres de ciencia. 
L e Monde Moderne.—Ra llegado el 
segundo número de esta revista fran-
oesa, que como dijimos hace días, es 
ahora quincenal, y los dos númeroft 
que publica al mes suman nn oonjunto 
de trabajos más nnmeroso, sin aumen-
tar el precio de la suscripción. 
Se vende en casa del sefior Solloso, 
Obispo 41. 
L a Energía Eléotrioa,—En La Unica, 
librería situada en la Manzana de Gó-
mez, esquina de Neptnno y Zalnéta, se 
pueden obtener los últimos números 
de esta importante publicación .téfr 
nica, muy úti l á los electricistas ó in< 
dustr ía les , así-como Mundo Oientifi-
'00, que trae cosas de gran utilidad 
práctica, al alcance de todas las lote* 
llgencias. 
G A C E T I L L A 
N i ÓPERA, NI DEAMá.—Qaiere esto 
decir que Tacón y Martí eataráa hoy 
cerrados. 
Ü c o y otro abrirán nuevamente sns 
puertas mañana, cantándose en el pri-
mero Bigoletto, par* debut de la gen-
til tiple cubana señorita Esperanza 
Oiasenti, y representándose en el tea* 
tro Martí la obra dramática en nn pró-
logo y cinco actos titulada Jackeldet-
irivador. 
También se presentará mañana en 
Tacón el seSor Oigada, barítono del 
cual se nos hacen mochos y muy lison-
jeros elogios. 
E l úoioo eapeotácolo teatral de esta 
noohe es, oonaignlente, la Sarzéelá. 
E n Payret y en Á i b i s a . 
SESIONES DE BILLAR.—A. partir de 
mañana tendrán por complemento las 
fonoiones de Payret varias partidas 
de billar jugadas por señoritas qae 
acaban de llegar á esta ciudad des* 
nnés de una tournée por México y los 
Estados Unidos. 
Estas sefioritaa harán una exhibi-
ción del coin francés, juego mny co-
nocido en todas las grandes poblaolo-
nen de Europa. 
Todas ellas son de agradable palmi-
to, al par que muy airosas y muy ele-
gantes. 
Una hay que además de manejar el 
(aoo á maravilla, es una pianista qae 
ameniza siempre las sesiones ejeontao-
do selectas y conocidas piezas. 
D e s p u é s de las dos acostumbradas 
tandas de zarzuela, darán comieneo 
dichas sesiones de billar. 
En los Helados de Paría 
prendóse ayer un cronista 
de una chica billarista; 
rubia como una mis. 
( Y pase el ohismeoito.) 
PENSAMIENTO.—El amor no puede 
vivir sino por el sufrimiento y oesa con 
la felicidad, puesto qne el amor feliz es 
la perfección de los más bellos ensue-
ños; y toda cosa perfecta ó próxima á 
serlo toca á su fin.—Mme. de Girardin. 
ZAZA.—Esta obra, creada en P a r í s 
por la Eéjane y en Italia y España por 
la Marianí está siendo la favorita de 
la alta sociedad de New York, donde 
la representa Patrick Oampbell, emi-
nente actriz de la que hace tantos elo-
gios el señor Horta en una de sus úl-
timas correspondencias á Ouba y Amé-
rica. 
L a Eéjane ha inaugurado su tempo-
rada parisién, de vuelta de Italia, coa 
Zaza. 
E s t a preciosa comedia, qne nos dló 
á conocer Teresa Marianí en su corta 
y brillante temporada del teatro Mar-
tí, ha sido representada en París 580 
veoG8; en Italia 460, y 106 entre Ma-
drid, Valencia y Barcelona. 
E n estas últ imas poblaciones la es-
trenó la notable artista italiana que 
esperamos admirar nuevamente á fi-
nes de año en la Habana . 
BENEFIOIO DE PASTOR.—Ricardo 
Pastor, primer tenor de la Oompaüía 
de Payret, ofrece en la noche de boy 
su función de gracia. 
L a obra elegida es L a Bruja. 
E n ella tiene á su oargo la señora 
Rosa Fuerte el papel de protagonista. 
U n atractivo más tiene la funoióo: 
el de presentarse el señor Ricarda 
Güell para recitar el monólogo ¡Luis.!, 
escrito por el benefleiado á modo de 
ensayo dramático* ' 
Oaentael tenor Pastor con genera-
les s impatías entre nuestro público. 
Esperamos qua és tas se rasuelvaa 
en nn lleno completo para honor y pro-
vecho del beneficiado. 
E L RSY QUE RABIÓ.—La baila obra 
de este nombre, qne pertenece al ran-
go de ópera cómica, será cantada esta 
noohe—noohe de moda—por los artis-
tas de Albisn. 
L a parte de Rey está á oargo de 
Ooncha Martínez, confiándose el papel 
de Rosa á la señorita Morales, el del 
General á Yiflarreal, el de Oeremías á 
Bachiller y el del Oapitán á Oastro. 
Se representará E l rey que rabió en 
función corrida con gran rebaja de 
precios. 
Véase la muestra: 
Grilléa para toda la función $4-00 
Palcos 3-00 
Luneta con entrada l-OÜ 
Entrada á tertulia 0-30 
Para la entrante semana se reserva 
la reprise de Cuadros disolventes. 
E L MATCH DE AYER.—Ante escasa 
ooncurrenoia se efectuó ayer, el teroer 
encuentro en este Ohampionship entre 
los clubs Habana y 8 i n Franei'O), ob-
teniendo el primero la victoria por 
una anotación de siete carreras, por 
ninguna, de los contrarios. 
He aquí la anotación por estradae: 
Habana 0.3.1.0.0.0.3.0.0= 7 
¡San F r a n o i « o o . . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 = 0 
De los players merecen especial 
mención Arcaño y Oontreras, qne rea-
lizaron jugadas de profesionales. 
Ohonohon charlaba, divertía á Mag-
dalena, contándole mil cosas, y al 
mismo tiempo comía un gran ped&so 
de pan negro, diciendo: —''¡Dios mío, 
qué bueno es el pan del paísl" 
¡Ab! sí hubiera sabido qne María 
acababa de aparecer á la vuelta del 
camino, ¡qué alegría! ¡Y cómo habría 
gritado oon toda su voz, llevando á 
Magdalena de la mano, y dioiéndolela 
prueba, abí tenéis á vnestra hija. 
Pero ¿quién hubiera sospechado 681 
golpe de teatro? 
—Todo ¡igual, rdecía 'Magdalena, tt 
preciso todavía aguardar diez ó done í 
días . 
—¿Y qué es eso? madre Loustalot! 
—Sí , tienes razón. o veo por qné 
perder la confianza y alegría qae tsuÍA 
esta mañana. 
—Vamos, hasta la vista, mam& Mag-
dalena. 
—Hasta la vista, Ohonohon. 
Y oon esa última palabra la joven 
salió de la cabana, eaeolrada por Lous-
talot, qne le dijo en voz baja: 
—Sí, dejémosla al menos, ana espe-
ranza, qne se extinguirá más tarde. 
—¿Por qnóf 
—Porque María no volverá. 
—¿Quién ha dicho eso, padre Low* 
taiot? 
Y oomo en el mismo instante Ohon. 
ohon mirase alrededor de sí, no ^rito 
ge le escapó, dioie&do; 
I 
1 , 
LA NOTA FINAL.— 
UQ aotor dramático, dice á un em-
presario: 
—En este drama que le presento á 
oeted, hay ana escena qne ni el mismo 
¡Shakespeare hubiera podido imagíqar, 
•—¿Y qaé representa! 
—Un choque de trenes. 
Tos.—El qne tome ana vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con en aso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
OBAN PÜBIFIOADOB de la SANGKBE 
—La ^arsaparrilla de Larrazábal es 
Ol áepürafcivo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San J a l i á n . " — H a b a n a . 
e n 
Una máquina indispensable 
Basde Adán hasta Edison 
ímágíne usted una máquina muy impor-
tante y aún insustituible en el trabajo de 
una fábrica; imagine usted que esa máqui-
na ha sufrido una avería seria; ¿qué opi-
nión formaría usted del dueño si en lugar 
de ocuparse de reparar la averia, continua-
ra usando la máquina sin tomar la más mí-
nima precaución?. Eso sería locura. ¿No 
es cierto? 
El estómago es una máquina más impor-
tante que todas las producidas por los hom-
ir es desde Adán hasta Edison. 
Db esa máquina marávi ôsa que se llama 
estómago depende nada menos que la vida. 
Es claro que es imposible parar la máqui-
na toda VPZ que de su trabajo depende la 
existencia; pero felizmente si podemos eco-
nomizarle trabajos, ayudar al estómago en 
sus fanciones, y para ésto precisamente se 
prestan las pastillas del Dr. Richard. Cuan-
do los ingredientes de estas pastillas se 
mezclan con el alimento masticado la me-
dicina hace hasta cierto punto las veces 
de un estómago sano y el estómago tiene 
entonces la oportunidad de recuperar la 
fuerza digestiva. No hay ningün mócodo 
de curar la dispepsia comparable con el 
consistente en dar descanso, fuerza y vita-
lidad á Un 'estómago enfermo. Las Pastl-
llai del Dr. Richards son indudablemente 
las salvadoras del estómago. 
Las agruras, el peso y angustia que al-
gunos llaman embaramiento, los gases en 
el estómago, los eructos, el dolor, etc., son 
señales de que existe avería en la máquina 
digestiva. Ejercita su buen sentido; tenga 
cuidado en lo que respeta á la alimenta-
ción: use las Pastillas del Dr. Richards; 
cada una de ellas es un perito mecánico pa-
ra reparar el estómago. 
Cada frasco lleva claras instrucciones. 
"Cada consumidor es un propagandista 
£1 señor Francisco Pérez, residente en 
Luna 39, Bejucal, se expresó así última-
mente: 
"Por más de dos años sufrí una dispepsia 
acompañada de diarreas. Tan mortificante 
enfermedad me hizo perder la voluntad pa 
ra todo. Los dolores que sentía en el estó 
mago eran fuertes siempre é insoportables 
á veces. Tenía siempre un sabor muy 
amargo en la boca, agruras,'tristeza des-
pués pe comer y mucha debilidad. También 
bbntía üna gran ocupación de vientre y 
jaqueca. 
, sin resultado favorable varios módicos 
y, desanimado ya, decidí probar las Pas-
tillas del Dr. Richards, no porque creyera 
que habían de curarme, sino porque me 
fueron altamente recomendadas por el se-
ñor licenciado don Gustavo C. Gómez, per-
sona que por su saber y excelentes prendas 
personales me merece la mayor conñanza. 
Gracias á tan feliz recomendación me be 
puesto perfectamente bien. A juzgar por 
mi propia experiencia puedo asegurar que 
las Pastillas del Dr. Richards son el mejor 
remedio conocido para las enfermedades 
del estómago. 
(Firmado) Francisco Péree." 
"Certifico que el señor Francisco Pérez 
es persona digna de todo crédito y que su 
relación precedente es completamente ver-
dadera. 
(Firmado) Luis Campueano. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA U D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
£1 Circular está en Santa Teresa. 
Santos Juan Bautista de la Concepción 
fundador, y San Valentín, presbítero y már-
tir. 
San Juan Bautista de la Concepción, run 
dador de la reforma de los descalzos de la 
Santísima Trinidad Nació esta santo el día 
10 de Julio del año 1561. Fueron sus padres 
Marcos García é Isabel López, noble fa-
m'lia de Almodovar del Campo L a oración, 
la iglesia y la /ectura ocuparon su infancia. 
Siempre fué modesto, car ñoso y caritaiivo. 
Los naturales de su pueblo, por un senti-
miento natural, inspirado ápre. encía de su 
vida, le llamaban "el Santo",—La in ror-
Ul Santa Teresa de Jesús, que se detuvo 
unos días en casa de los padres de nuestro 
santo, dijo eique su hijo »ería uno de los 
ínás grandes diccípulos del sublime Maes 
tro > 
Así qne terminó Juan Bautista los esíu 
dios de filos fí», pasó á Toledo. A la edad 
de dioz y siete año.- abrazó la religión de 
la Santísima Trinidad. Hizn grandes esm-
di s bajo la dirección del beato Simón de 
Rojas. 
Las muchas contrariedades suscitadas 
contra su santidad debili a on su salud, 
postrándote en el lecho y sufriendo con e-
vangélica raaLsedumbre todos los dolo es. 
De»pué8 de muchos padecimientos recibió 
con Vjva fe el santo Viático. Al vonoci r que 
se acercaba el momento de la muerte, y al 
escucharlo de boca de los médiooe, repuso 
o:n David: '"Hóme alegrado en 10 que se 
mehadi -ho, liemos á la casa del Señor." 
A instancia suya te le administró el sacra-
mento de la santa unción, y tranquilo y 
edificante descansó en el Señor el dia 14 de 
Febrero de 1619. 
FIESTAS E L SÁBADO 
Misas Solemnes.-—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho j en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Consolación 
ó Cinta en la capilla de San Agustín. 
RISTALERI 
D E M E S A 
POBRES Y 
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M. I . A E O H I C O ? E A D I A. 
D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
K S I G I D A E N LA PÁKROÓ.DIA 
D E G - X J A D A X . U P a 
SECRETARÍA 
Eeta O'tK racMn en cumplimi; nto do lo ordena-
do en sus E itatntof, Cf ltlira el día del a tual, & 
laa ocho y media de la ipañana, la feet'vidad de Do-
m ngo tercero. Lo qie ie hice público por este 
medio p»ra coaocimíeoto de los ecuores Cofrades, 
á quienes ce le eneireoe su a&is'encia á dicho atto 
coa eí distirtlvo de la Archlccf'Rdí». 
H5b»na 13 da Febrero de 1"02 — E l Seorctario, 
A. L Párela — E l Rector. Anto^li G. Mora. 
C 295 3 H 
iHiinitiva é Ilüstre Archicofradía 
de 
María Santísima de los Desamparados 
PARROQUIA D E MONSSRRA1E 
E l dominjío 16 del corriecto mes se ceUb'atii á 
'as ocho y rnedia de la mañana 'a sol m-e misa en 
hi-r.r-,i0 MARIA «ANCISIMA. D E LOS U S 
SAM JABADO i, correspondieute al presente ñus. 
I n qia se tv.sa por este medio p^ra conocimiento 
de 'os señores hermanos. 
H»bana 13 da Febrero de 1903 — E ! MaTordcmo, 
Nicanor 8. Troncólo. 1177 la - 4 3á-14 
GR O S E R A M E N T I R A . 
B ñrióndome al artfcalo del Havana Posl del 
domingo ú timo titn ado "Dos n< groa perturuado-
rei, qa arei oom r en la mlsm» mesa con per-
sonas blancas j estas se opcn< n", siendo el qne 
eniorlbe B'o «le'o» mor clonados y'lamado por el 
iTaDana Po«í "Negro Jamslqnlno". deeeo re'atar 
i> s aeonos lal como osimieron y d< j :r al püb ico 
que juzgue. 
Yo (negro ftíViar'oino) en campt fii de un cabañe-
ro 4 aaien el Post dtsienó como "an cegío respe-
table" futmos al restiurant llaraaro CaVtjrnla con 
la idea de comer. Innredistfiinlscte d''tí)ü' s de ni 
berme sentado & la meas vmo al dueño h?.cia SOPO-
tros y con tx^eeo de palibra», gestos y borla, nos 
pidió que nos faécemos pi.ra el salón icterior de 
establecimiento porque nuestra presencia dbnrfe 
estibamos perjudicaba liineho su negocio. Yo \» 
msmfesré que él tenia qne servirme en esa lugar, 
que en e) caso que él se opusiera, o avsriguaria el 
motivo porque ¿1 tonuba é^a determinación. En-
tonces úaa ousdrilla de aiberióancs hombros blan-
cos que estaban sentados en una mesa detiás de la 
nuestra empezaron á usar palabrea más indecentes 
r ofensivas contra nosotros y le decían bl chino ''no 
temss cada que nosotros ta protegeremos'̂ , nos ilr-
vleron la coñi'da á pesar de te do y tne cobraron $1 
por les dos. y.i) no me negné á prgar los $4 siem-
pre que el dueña me diera un recibo por diohi oai-
tidad, rehusó hacerlo el dueño; lo* americanos aeí 
se lo aconsejaron. Yo ledija al dueño: puede uited 
llamar un policía y si usted desea llevarnos condu-
cidos. Llamó al policía, á la llegad?, del policía los 
americanos como sí ellos fuesen 1< s dueños del ee-
tablecimient?, junto con el chino le dijeron al po-
licía que habíamos comido y qua nos negábamos á 
cagar el importe de la comida, informado ol policía 
por nosotros de la verdad de lo ocurrido, nos dijo 
que ese asunto lo ventilaríamos en el vivas. 
E l policía nos llevó jamo con el chino conduci-
dos, faimos seguidos de :a cuadrilla de sanguinarios 
amoresnos á la estación telefónio de po icía mis 
oer e; y mientras esperábamos el carro de policía 
(Patrol) apareo'ó en el lugar el Ignorable ? repór-
ter .del aún más honorable 1 Havana Post, y les 
americanos empezaron á contónos lo que habla pa-
sado. 
Entonces el re^oitar se acercó á aquel hombre 
que él deti^aó como "unnfgro respetable" qclen 
le relató lo que acababa de suceder y a1 padir:e yo 
que publicado los hechos tal como habíaa pasado, 
se molestó y me amenazó con romperme la cabdza 
con su bastón; me retiré sin hacer cesa á sn ame-
naza. Fiimos condusidoj á la estación de poliuíd 
de la calle de Dragones seguidos de esa cnadri l i 
da sanguinarios ameiisanos hechos anos gaarilia-
nesy ouesejeros del chino. Después do haberle ez-
pujsto aX capitán del praciato nuestro ciso. el oh'-
no negó el haberme cobrado $4 pos la i omide; d jo 
qne sslo nos habla cobrada $1 por ceda dio bu 
declaración fué corroborada por esos peíjtnio o. 
americanos. E l espitan del precinto le dijo al ch!; 
no que nos había cobrado oon exceso, mo aconsejó 
que le pagáramos los $2 si chino, pues era preferi-
ble para mí el pagirle los $2 qtie elevar el caso á 
la corte; esto última me ha recordado lo que he 
oído muchas ve oes deoir "que la corte de policía 
está ii fluida por los amsrloanos" teniendo e ío en 
cuenta decidí pagar al chino los $2 que correr el 
rleígo de eUvar el caso á la corte de policía, núes 
seria el oaeo igual al de demandar al d'ablo y ei b i -
so se viese en el infierno. 
Esto concluye el primer capítulo oon un movl-
mientc que decidirá si el jnsSioiero emblema qne 
flota a .bra el Castillo dal iHorro implantará sobre 
la Isla de Ceba esa iifarna doctrina de odios y ve-
jaoionai contra una raza, matando inecantes seres 
humanos indefensos como estele en los Estidcs 
Unidos, 8?gú . se desprende de la declaración del 
Post que el 'esto háblese ocuiridc en Georgia hu-
biera tilo mi caso par» el cementerio ó para el 
hospital en pocos minutos. 
AHÍ ingleses, faanceses, alemanes, españoles y de 
las otras nacioaes, la actitud ridicula delpuonio 
smerloano cuya bandera nac-onal ondea sobre la 
Isla de Haba símbolo de justicia y humanida l, re-
presentando la dignidad y soberanía de una nación 
coyas le* es tienen por objeto la deg: alacien do un 
poeb o débil y cuya religión esti basada en la hi-
pocresía, 
E io* se sallaron de los límites de sns dominios y 
se lanzaron á la guerra contra Jfippafia á levantar '• 
por humanidad una nación más débil, y ahora tfu-
tm de imp antar estas mismas relaciones de razas 
¿obre la Is a de Cuba co i eae dlatióiico "borreoi-
miento do que ellas se nutren. Eaca es un < huma-
nidad eal'da del inflare o. Balo' aer& cuestión de 
tiempo que de'graotauamet k a "onoaer n los outia-
nos más tarda, que en su amblo de l^ dominación 
eiipañula á la ameriosna saltar, n do la sartén á la 
candela. 
Banana 12 defabraroda 1S03.—James N. Hu-
ghes. 1163 1-14 
Parroquia de Guadalupe 
Durante e l santo t iempo de c u a -
r e s m a h a b r á s e r m ó n , m i s e r e r e y 
v í a - c r u c l s todos los v i e r n e s p r i n c i -
piando con el rezo del santo r o s a -
rio á l a s s e i s y m e d i a de l a tarde . 
E l P á r r o c o , Gumersindo Rodríauez . 
1U8 4-.2 
rao G á L i m 
Sección de Becreo y Adorno 
SECRETARIA, 
E l domingo 16 del corriente mes se llevará á 
efeoio en loa salones de esta Scoledad el tradicional 
baile de PIÑATA, para el cual regiiáa las mismas 
prescripciones de orden que en los anteriores. 
Según costumbre h&bn regalos para las señoras 
y oaballercs que concurran á dicha fUs a. 
Para el acceso al local será requisito indispensa-
ble la preaentsoióa del recibo ootrespondieLte al 
mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las echo y el bailo dará 
comienzo á las nueva en punto do la noch\ 
Habana 12 de fabrero da 1902—SI S icretario. Jo-
té MÍTorviso. C2S5 li-13 8d-!4 
FABBZGÁ 
de Tabacos, Oigarros y 
D E P I O A D U & A 
de la 
icho é HIJQ. 
t a n t a ü l a r a H A B A B A 
25l 27d-9 i b 
1 D O N E l l 
C a r t a d© wra ©fieia§ d©8 ^ J 6 r © 8 t ® 
Í LAS DAMÍS n m m 
j de b u e n g-usteí í 
t a Ééfioríta M&ría Lnisa Pardo 
pelniuera se ofrece á las dámés para hadsr Uai, 
ciato de píinadcs elegantes de ú'tinia jaodó y teñir 
el pelo, üfteoe sus ceivlcios á domlcl.io por abo-
nos moDíualos; y poinados sueltos á precios eoonû  
miccS. Reciba órdenf s en la callo de Aguacate 
número 83, 8i7 a't í-81 
A P A 
He aqu í una carta que en pocas palabras describe fiel-
mente la condición en que se encuentra gran parte del 
E j é r c i t o Libertador. Felizmente el firmante Im logrado • 
recuperar su salud y el mé todo empleado puede ser ú t i l á 
sus compañeros de armas. 
'MSeñor Director de E l Cubano Lib re , Santiago de Cuba. 
Estimado señor mío i 
''Como oficial del E j é r c i t o Libertador es natural que, 
durante la guerra careciera, como carecieron miles de hom-
ares, ele á l ín len tos adecuados y que sufriera todas las 
privaciones inevitables durante la memorable contienda. 
" Á todo eso a t r ibuyo el íieclio de haberme enfermado 
del e s tómago y haberme encontrado por espacio de dos años 
inapetente, con dolores dé cabeza diarioSj pálidoj sin fuerzas, 
a n é m i c o en fin. 
u Muchas medicinas t o m é i n ú t i l m e n t e hasta que 
habiendo venido á este pueblo el practicante don JósS 
Ricardo, me aconsejó que tomara las Pildoras Rosadas del 
D r . W i l l i a m s . C o m p r é entonces dos frascos de estas 
pildoras y hoy puedo asegurar que debo la salud á ese 
maravilloso remedio. 
u Si cree usted, como creo yo, que otros puedan benefi-
ciarse conociendo el mé todo de que me va l í para curarme, 
tenga l a bondad de dar publicidad á estas l íneas , y desde 
luego le anticipa expresivas gracias su m u y atento S. S." 
J O A Q U Í N G U A R D E A . 
Dos Caminos, Provincia de Santiago de Cuba. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams son las más populares en 
todos los países donde lian sido introducidas. Purifican y enriquecen 
la sangre, restablecen los nervios y curan la parálisis parcial, baile de 
San Vi to , neuralgia, reumas, nerviosidad, dolor de cabeza nervioso, 
palpitación del corazón, anemia y palidez, frialdad de manos y pies,-
irregularidades en laa funciones mensuales de las mujeres y la debilidad 
en ambos sexos. 
Son inmejorables para las enfermeda'des de los hombres causadas 
por indiscreciones de la juventud, exceso de trabajo ó estudio, etc. 
Hay muy pocas boticas donde no se vendan las Pildoras Rosadas 
del Dr . Willialms. Cualquiera persona que tenga dificultad en 
adquirirlas debe dirigirse á la casa Dr. Will iams Medicine Co., de 
Schenectady, N . Y . , listados Unidos, y se le dirá donde puede com-
prarlas. Da misma casa cuenta con un departamento médico para 
atender gratuitamente á las consultas de los pacientes donclé" quiera 
que se encuentren. cüba and P. R. Num. 4 
E l frío que estamos eintiondo ea grande, 
si se compara con el de otroa>añoa. Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como dé la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para eae 
catarro epidémico que está sufriendo una 
¿ran parte de la población do Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que» eSlete con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
da quo los catarros revisten diferentes for-
mas y p^r último hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra eare tiempo clásico catarral inventó el 
Dr González E L LICOR DE BREA V E -
G E T A L , que da unos roaüitsdos brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir loa catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio. 
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Ea también" reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los datarros, que quedan dobUitados é ina-
petentes. En una palabra ÉL LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura ol insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos loa paladares, inclusos loa niños y esa 
ee la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien entodaalaa 
edades de la vida y á ambo; sexos. So pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
toda? laa Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba, 
o sel - 1 Fb 
B R I L L A N ! 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted sí un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
E n que todos l l e v a n e n l a esfera n n r ó t u l o 
que d ice : 
CUERVO Y SOBRINOS 
IBFOBTADOBBS, 
casa ea la ñuloa que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L / e n toda» 
tádades y tamaños: posee además, esteíiéo y variado surtido de Joyería, relojería y Optica. 
R I O L A 3 7 . A , A L T O S 
- M A R R O W 
ülttma novedad en veríloaloo j de oola hasta' 8 
piéi r 10 pnlgadat ingle:;». No ie ooaipro piano 
basta co escribir al Agenta General 
Lorenzo A. Emz, Cárdenas. 
Ninjpm piano puede compararse a1 de HCGHBS 
& dOiS", cn^aitiparlorldad laoupetlonable sobre to-
dos los üená] es ta!, qne so admitiría su devoln-
AÍÓD en ca«o contrario. Se entregan en cnalqxiier 
ooblació" A P B E C I O DK F A B R I C A . 
fi7r.íí »u •ta-*.* H» 
ée\ Dr. Van Nes*. 
M e d i c i n a tan agradable como útil. 
A l i m e n t o tan nutritivo como faeil de digerir. 
Reconst i tuyente eficacisimo en todos aquellos 
casos en 








U s i s , a n e -
m i a , c l o -
r o s i s , r a -
q u i t i s m o 
d e l o s 
n i ñ o s , 
e tc . , etc. EMUISIOH 
A6ITÉ 
Los que tómsn otra Emulsión. 
Los que toman Lacto Marrow. 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s M é d i c o s 
Preparado por : 
L a c t o - M a r r o w C o m p a n y , 
Q u í m i c o s , N e w Y o r k . 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Curarse. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Nutrirse. 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S : 




Frailada con medalla de bronco en la iiltiraa Exposición do Parta, 
dusfe ia d»biliías.d soaarajl. « s a r á í u l a y r a q ^ l t í a m o do l o « n i ñ o s . 
• 2 6 WIOPJ 
m i e i i B 
DOLOR DE MÜElíS. 
Gruíaos por el m é t o d o quo v a en 
el pona to: oe quita y no vue lve 
j a m á s V é n d e s e e n l a s dtoguerias 
v F a s m a c a s , 
985 23-6 
CATAllKOS CRONICOS, ASMA 6 
AH060 y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
lectora] Mm 
D E G A N D U L 
Jno prepara exclusiyamente Alfre-o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS enenentra en este pre-
parado nn poderoso alivio, pnes 
calma macho la toa. 
pg^Se vendu en todas lag hoticai, 
E S 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
inveucidn; solamenfe losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césaa 
im mediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aura! Clinis. EHICAGO Í̂LI*'6-




n 318 alt 24-1 Fb 
Que falleció en Al icante , .España, 
E L D I A 15 D E F E B R E R O B E 1 9 0 1 c 
E l sábado 15 del actual á las nueve de la mañana, se celebrarán honras fúnebres 
en la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes por el eterno descanso de su alma, 
por el que también serán aplicadas las misas que el mismo dia se celebren en dicho 
templo. 
Su viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos, madre y hermanas políticas, sobri-
nos y demás parientes y amigos, ruegan á las personas de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma á Dios en este religioso acto. 
Habana 13 de febrero de 1902. 
T o d o s l o s S r e s S a c e r d o t e s q n e e n e l 
e x p r e s a d o d i a a p l i q u e n e l S a n t o Sa -
c r i f i c i o d e l a M i s a , e n l a m e n c i o n a d a 
I g l e s i a , p o r e l a l m a d e l f i n a d o ^ s e r á n 
r e t r i b u i d o s c o n l a l i m o s n a d e t m es-
c u d o . 
a 9(9 - •> ... 1*.13 2! 18 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase i D f o r m - . r á sus 
lectores que ei me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve (1 restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide. conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta pe.tíer la fé del género humano, pero, 
gracia* á Dios, estoy ahora bien vigoroío y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
eíte remedio cierto de curarte. 
No ten endo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delarey, Mich. 
E E . ü ü . 
BASOS DE SAN DIEGO 
Kl día II? del preísnto nte» dará principio la tem-
porada efloití. . , j , i 
La» barricas qns 61 aflo pasado eílítían, se las 
llevó el rio. . . 
flor han quedado terminadas las nue?ae o^res 
debido 6 la ínioiuliVa de algnno» vecinos, del iaé-
dioo D:reo»or y del 8f. Llodrá, les onulcs auiciue 
proviiion^les, reúnen mny bíenas éondijioi^es. 
Los hoteles es*án prapirado?, lo ralsmo que Iss 
vola ttss, y el tiempo harmoso. A San D.e 
preserva, alivia, cura los males y alarga laivi a. 
Los baüistag ei c mtraiín este alio una farmacia 
del Ldo. 9 L iná», muy bien surtida v attadida. 
o £97 Slt 89-'4F 
Dr. Ssladri&as 
les: ocraióa y pulmonefl. 
Jueves. o 298 
fe éfono 1587. Gratis (. 
yo," lum 
36-14 P 
De 11 á 2. Manrique 183. 
los pobres en el Dlsoensário "Tamayo," lunes y 
<| *" P a r a triunfar de las 
«DIGESTIONES DIFÍCILES 
t ó m e n s e algunas gotas de 








i Contra laa Xndigeetionea, l a , 
i Colerina, l a RIE8MTA de R I C Q L E 8 
¿ pe toma en ua vaso de agrua 
' azucarada muv caliente. 
| F U E R A DE 
i MIEMBRO del JURADO P A R I S í SOQ Rué Richer.lOy 12, PARIS 
en poco de agua. en amcar o en 
• 
L I 
E l qao padeae del E s t ó m a g o ó de loa In te s t inoa ea porque 
quiere. Ea el mando entero esta ya aorec^tado oa medloanof üto que 
Be abre paso por sn^ propios mérito*, y lo reaetau loa médiooa de to-
das laa nGoionee. FO'B referimos al E l i x i r E s t o m a c a l de S a i z 
d e Car los , T ó n i c o , D iges t ivo y A n t i g - i s t r á l g i c o , qne 
cora el 98 por 100 de los enfermos que lo toman, aunque BUS do'en-
cias eean de m á s de 30 años de antigüedad. 
flfTn i E l dolor de E s t ó m a g o , las A c e d í a s , A g u a s de UUílll B o c a y V ó m i t o s , ayuda la digest ión, abre el apetito y 
toui í ic i , eundo preciso su aso p»ra los que viven en países cáüáos , 
porque nutre al enfermo y evita la demaoraoión y debilidad tan íre -
ocentas en estos climas enervantep, 
n T T H S I j a i n d i g e s t i ó n . E s t r e ñ i m i e n t o s , D i s p e p s i a s , 
U<U£I>» D i a r r e a s y D i s e n t e r í a s ,en niBoa y adnitoa, C a t a -
r r o s In te s t ina le s y cuantas enfermedades del aparato digetsti-
vo Kcn caneadas por pereza en las digestiones, ó van acompañadas 
de inapetencia y repugnancia para tornar alimentos, 
n | f H a l i a d i l a t a c i ó n de l e s t ó m a g o , l a U l c e r a de l E s -
U U i l o . t ó m a g o , l a N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , l a H i p e r -
c lorodia , l a A n e m i a y Cloros i s oon dispepsia ó gascra gia, 
uriginadat) por debilidad ó por desnatrioión; la cara ¡¡porque aumenta 
e! apetito, auxil ia la acción digestiva, el enfermo oome más, digiere 
mejor y hay mayor as imilación y nutrición completa. 
D T T ñ A E l m a r e o d é l o s que v i a j a n por m a r por ser una uUiiü afección cuyos s íntomas se notan en el aparato digestivo, 
predominando las n á u s e a s y los vómitos unidos al malestar general. 
L a p u r e z a en las Diges t iones causadas por disgustos, vi-
da eetíeucwri!* y por excesos, ee corrige con el E l i x i r E s t o m a c a l 
de S a i z de Car los . 
CuandoJBÍ enfermo del E s t ó m a g o 6 de loa I n t e s t i n o s vea 
que h»n fracasado todos loa demás medicamentos, debe tomar el E l i -
x i r E s t o m a c a l de Sa iz de C a r l o s y recobrará su salud. 
Una comida abundante se digiere sin difloultad con ana cuchara-
da del E l i x i r E s t o m a c a l , que es de agradable sabor y que pue-
den tom&irlo lo mismo el enfermo del Estómago, que el que estó sano, 
en eus t i tuc ión de los l i cores . 
D e v e n í a en todas las Boticis y Droguer ías del mundo 
E! autor D r , S A I Z D E C A R L O S , médico y farmacóatioo, Se-
rrano 30. Madr id (B9puñ: i . ) 
Agentes generales para la Is la de Ouba, J . Bafeoas y Ocmpañía, 
Teniente R - y t ú m . 12 — H A B A . N A . 
c 21 alt r2 17 Eu 
3 I 2 S r O J P I E l I R ^ O I O I S r 
1 L C A E 
y toda cías® de 
Dr. Gálvez Guilleui 
MBDICO CIRUJANO 
d« las facultades de l a Habamn 
y N e w Tor lr . 
Espaolallsía eu enfermedades eucreta» 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) eo 
64, A m i s t a d 64 
Oomultai de 10 i U 7 de 1 i 4. 
O BATIS FABA LOS fOBBBB 
n 215 ' Kb 
Dr. Gonzalo Arfetegm 
M B D I C O 
do la Caía de Beneftoenoia T Míternldad. 
JEfipeoisllít» ei /E» esfeinxoidti oe lo* "i"? 
¡médica» y qnlrúrgtoci. ) VomuH** de V & 1 
R. Calistó Valdés y Valdésí 
OIKDJANO-^JBNTiaTA. 
San Rafael 39.-H¡8pooiallBi« en trabajo» de pnen-
Dr. Alberío de Basurnaale 
MBDICO-OÍRÜJANO 
BíníülallBt» en partrey onfermeílsde» de íeBora» 
Couíalta» de 1 á 2 en dol 
iíina n. 57. Tfitíaao BÍS5. 
79. OoziioUio Jeiás 
a 61 78-1 En 
R í i m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO 




J - Puig t Ventura 
ABOGADO 
Santa ri»ra 55, altes, ctqnlna á Inquisidor, 
léfono 8S9. Consaltei de 12 á 8. 
o 150 21-20 E i 
Te-
Dr. Enrique Perdomo 
HAJS ÜKINAB1A8. 
SSTBECHBZ KJS LA UBFTEA 
Dr. C E . Pinlay 
Bipeolalista en enfemtdade» do los ojos y do 
los oídos. 
Ha trasladado su domlolllo & la calle de Campa-
iwio n. leO.—Ccnonltaa la 12 & 8.—Telé'^no 1737 
n 193 
L U I S 
Dlarlamonto, oonsalta» y operaciones de ) <i a — 
Un Imaolo 14.—OIDOS-—N¿liI3—GABGANT4 . 
m 1 Fh 
Jesús BUHa S» Ow t? « ??, 192 1 Fb 
Doctor Velasco 
Bnfennedades del CuRAZON, FULMONEB 
NERVIOSAS y déla P l B L (inolnso V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) Consnltu da 12 & 8 y de 6 á 7. Pradr 
(9.—Teléfono 4R9 ^ 191 1 Fb 
D O C T O S M . V I E T A . 
ttiedloo Homeópata. 
Ko risita. Solo da consnltas. De 8 & 10 a. m. G-
brapía b7 esquina a Compos^ela De 2 á 8 p. m. Lí-
nea 47 esq. & O, Vedado Espeelalidad: Señoras, 
ajos, nemis, piel, estómago, orina y secrstaa. 
J ' 65S ' 7-26 En 
Dr. José A. Fresno. 
M -dlco-Oirujaiio. 
Vías urinarias y sfeooienes renereas y sifllltioas. 
Enfermedades de tefiorta Uonsnltis de 1 & 3 Ber-
nasa 32. f80 7ít-5Fb 
DB. D E S V E B N I N E 
C X 7 B A 6 2 
Consnl tas lunes , m a r t e s y nxiérco-
coles, de 1 2 á 2 
C 2162 ir6-19 D 
Doctor E . ANDBAD1 
Ojos, e ides . M i l * v garganta . 
fBOOATJEBO 40. CONSULTAS DB 1 A < 
O 263 7 Fa 
Francisco G. Qaréfalo 7 MorolMi 
Abogado y Notarlo, 
t FRANGISOO 8. MAS8ANA Y OAET&l 
Notario. 
Talííoao S88. Cuba 85. SFbaña, 
«188 1 Fb 
Susebio de ) i Aress j Cazslts 
ABOGADO. 
CossuUai de I i A 
O 1«9 
snfermedades d^l e s t ó m a g o 6 in-
test inos e se ins ivamente . 
Dlagnóstiao por el anWlsi» del ooiutenido estoma-
)al. procedimiento qna omplos el profesor Hayeni 
leí Hospital 8t. Antonie de Paris. 
Dr. J . Santes Fernández 
OCU;uI8TA 
fia regresado da »a TU ü Parf». 
Prado 105 <s<soiado de Vll!anr«v.», 
L 190 1 F'J 
4rttiro V L z & u j UrquioU 
Jisti liarla B a r r a n í 
• N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
ü 198 
T e l é i o n o 8 1 4 
1 Fb 
SS-1 Fb 
Eete antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
truorentoB para orquesta y bandas milita-
res quo ranlizf. á precios de fábrica. Clari-
netes de Le F^vre, Cornetines de Bessun, 
Trombones, Figles á 5 contenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desdo 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios q ê se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre- j 
eios muy redeidoa, Métodos de Baudurria 
de Pera Nebofi á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valsea, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas-romunas íegítimae. P I A -
N iS fi'i necees y alemanes MUY BARA-
TO ', & precios de f̂ ib ic i. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teo'ente Rey. 
1017 alt. ' 13-21 
C o n s u l t a s gr&tis para l e s pobres, 
i F ) 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas .de 9 & 11 a. m. y 8 á 5 p. m. Hldrct» 
•ípieo del Dr. Valdespina, Reina 89. 




Doctor R. Ghomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
renéreas. Cura^óo T&Dida. Consultas de 19 < 1 
Tel. 854. Egldo 2, altos. U T»3 1 Fb 
Juan B0 Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO 
Se baoe cargo de toda «l.fiee da asuntos pericia-
les, medidas do tierra», niTe^acionoF, tasaoicaes y 
coristracoiones de madera dn todas oimaosiones y 
estilos modernos, en el oampo y en la pobUc'óo, 
oontaedo pura ello ôn psrsenal competeuce y prác-
tico. Gablntte Aguiar SI, de anuá< astro p. m. 
C180 3«-31 Ea . 
Doctor Juan Pablo Sarda 
Vías urinarias 
Oonsultas de 12 & 3 Ltu numero 11 
O 200 1- Fb 
Gabinete de enraeién siDUítiea 
delDr, Redondo. 
Avisa al público que para el de abril 
saldrá para Eurapa. 




BN ENFERMBDADES D E LOS OJO». 
•üBcitas, operaciones» oiecclóa de eefe» 
iaelos. de 12 ü S. TndnstFia n, 71 
197 - Fb 
Dr. 
Consultas de once á 2. Sw Migaaí 116. 
JlBUOIA, PARTO a Y Kjcíií ERil t íDADES D B 
SEÑORA» 
c 2G8 -
3Dr. B . Q-uiral 
OCULIHT.» , t<1tToa 
Je.'e de la Policlínica asi Or LáPe»''^Ttoa F*r» 
*nos. CoDsnltas da 12 a 2. MaT.iiqyio a ^° ^ • 
los pobres $1 al mes. Las oper&olonoa 4B. 
SS0 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON L O S Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
T e p e m o a s i l lones prec iosos desde $ 3 - 5 0 á $ 3 0 uno . 
H o f a e s d e s d e $ 1 3 . 
M e s i t a s , c u i í a s s cos tureros y c l ia i s - longues de f o r m a originales-
Muebles p a r a c u a r t o desde $ 6 3 í**«g 
Juegos p a r a s a l ó n , de8^>s¿te $4:3' 
de 
rot?Xe<5 « o l o r n o g a ? . 
I d . id . c o m e d o r » 
NOTA.—Se realiza una buena exietencia de eillería armada y desarmada, de difoientes estilos y clases en 
L A CASA D E B O R B O L L A , Compost^la 56 ^ 
6i, Qbrap ía 
C 212 
Señori ta acabada de llegar de 
-M;.l id, dá Uc îoDes en »u ckca d i ene:j9 do boli' 
líos & x>recio8 móiicog. VUlfgiS 1 J. 
1159 4-M 
€o!e|io Kabana DireTarca.( 
Cloiildo Mer-
tío Kevol. 
Se ha trasladsdo á LUZ"40. 
A Imite i teínua y mídio internes. 
ACADEMIA m m m 
1 1 CORTE FRANCÉS 11ELÉ3 
para señoras y señoritas 
ea G A L I A N O 5G (bajos) 
Enseñanza dil Cort j sistema rápido, eec-
ciUo y econóaiico, sin cálculos; so o uso la 
CÍDta métrica. Las almonas p r sí aismas 
cortan y confíccionan toda cía1 e de prendas 
para tí y sus familiares por una cuota mó-
dica. Como ióio me dedico á la enseñan 
2", no se hace nada por encargo. Se ad-
vierte á Iss familias que esta Academia pue-
de ser visitada, y en ella observarán el or-
den más completo, 1173 8-14 
ti w m i m y. 
ENSEÑANZA TEORICO - PRACTICA 
P R E C I O S MODICOS. 
Esta esta Frovieta de profesores comitentes y 
da los msteriales ¿o wnsíñanta moderiioa li j desea-
tlo extender los benefiaios de tu institución propa-
gando el aprendisaje de ( fi ios j labores, y para cu-
yo fia crea p aias ae medio y tercio pupüce en ni-
So* í18.8511*18 «fxos que rennan condiciones de mo-
Taddsd. sa^ud y tuya edad esté comprecdida ettre 
tos 4 y 8 a5os. 
O F I C I O S Y L A B O R E i (¿DE SE ENSÍÑAN 
Sastrería, Uaip nísr í í , Z ipLteiía, Albiflilería y 
CottuTs y ccite, Coneletía, Bordados de todas 
oiaspo y ! >ooita. 
d.inreCÍ08 i'or 11 banalidades aloUntadas 4 raión de 
5.0 oro tmeiicano por los medio pupilos y $-i por 
ios tercio papiks. J v 
I : f >rmatán la Dirección y S^arcta»!» fodos los 




De ero, plata, acero y o quel desde $6-50 en adetaofe. 
Eepeticioiies de todas clases, estilos y tamaflos 
Relojes de acero, plata é nlkel coii boeiia máquina desde |2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos me délos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
U CASA DE BORBOLLA Compostda 52,54 y 56. 
Cta. 212 1 Fó. 
< TTna jo v e n pen insn lar 
desea colocaras ce ctiaaa de mano. Bs exacta en 
ol cumplimiento de su deber y sabe desempeQar 
bien su obllgacióa. Tiene qnî n responda por ella. 
I¡ forman Morro SO. 11P2 4 13 
C R I A N D E R A . 
Dasea c locarse una joven de color de dos meses 
de parl.ia, con l u-sna y abundante leche: puede 
verEe su ciño en M inserrate H, taller de lavado: en 
el mismo infoTTBRr n. I]f5 4 13 
X7na cr iandera peninsular 
con buena y abundante leí hi, y e n f u tifio ene se 
puede ver, desea aoloome á leche ei-tsra. Tiene 
quien reíponda por ella. Iiformín ea Lucena 6. 
TUS 4-13 
di 
H»bara 8 do febrero de Í9C2. 
ter í á e ^ g Agramonte. c 2 
Un p n í e s o r de primera ensenaeza 
desea colocarse de auxiliar en nns escuela en esta 
eiudad ó en el campo. "Dirigl-e al despacho de 
annrci a de este periód'co 4 O P. DSí> 4 13 
E s p a ñ o l é l a g l é ? . 
Una se tora smericacr, lunumente con otr* cu-
fiar»», desftn dar kccicus'de «spifiol é iré éi en 
2l?nlly SO. A. 1132 8-12. 
uoMiíi "El BM Mmi' 
t i í n s a 6 6 . - V E 3 A D O . '104 
J k l í z e á B o i s s i é 
Autor de ttxtos irgleses v f í c ee see : profesor do 
IdicmEB T de instrucción, Cuba 133. 
1043 ia. 9 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
ín Herrera, industria 111. Ciases de 7 a. m. á 
10 p. m. TraduftRioBes del ing'és al espíBol y vl-
oe Tersa. Í41 13.1 
"Hiverside Schooi" 
Eutherford N . J . TI. S. A . 
Eicuels pura varones y hembras, herisoasrnente 
situada á 9 millas de ¡aoiuaad de Nueva Yo>k. Se 
dan chse» espccialeg & squellcs deseóses deai reu-
dere'. idioma inglés» 
Para pormenor^ dirigirse 4 J . Bi'qu'n Riela 18 
Hr-bena y a J . Metójdes Co. 53 N-w st. Ntw 
YoiK. - 5̂ 0 23-'9 e 
S S &OLI0ITA POR UNA CASA BANCARíA de etta ciudad, un cobrador peninsnlar. D.ri-
giese por escrito al apartado 725 de Correo, dando 
referemeiss que han de serde alguna casa comercial 
é banoaria establecida tn la H^ba) a. También ha-
brá de prestar una fiacta. l!£3 4 i3 
TJca joven pen insu lar 
desea o Iccarse de manejadora ó orlada de mano. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. T.ene q.ifsc responda p^r e'la loforman 
en San Tgoac'o 74 »1U s 114Í 4 13 
una coeicora en San Miguel lú.aero 1<2 
1109 4 11 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular de criada de maco ó man» j i -
dora Ks muy hnm!lde y irsbijadera; lleva 5 msses 
en el ptís y T.isce personas qoe respoedan por tu 
hocr&dê  láfo. man en B«ri;aza 2¿, & toda» horas. 
- 1 41 4 13 
UNA J O V E N PENINSULAR desea colocarse de manfj=n}ora. Es intei'gíDte y muy csriñoss 
con los nlfi.oa. Tiene qsien la recomlecde. Ir f irman 
Edperánzi H l . 1147 4 13 
D n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de mes y medio ce parida con buena y abundante 
leche, desea coló jarse á leche eiitsra. Tlane quien 
responda per ella Informan Animas f.ente á la 
plaza del Polvoiín, t.ller de t-fi'sr. 
1:35 la- 2 3d-13 
Desea colocarse 
n ía fecinera p ininsular en oasa partioalar ó esta-
b'ai mibnto. Sabe dcsampíüjr bien el (fi.'io y tie-
ne quioa la gsrsntioe. InforiBan en Ageacate 114, 
aaossoria 1130 4 J2 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, dése i colocarse á lache entera. Tiene quien 
respo: da por ella. Informan Genios n. 1. 
1131 4 12 
C B I ^ D A D E M A N O 
Una peninsular de mediana edad deiea encontrar 
colocaiiór; :aue su obligación, oose á mino y & má-
quina: no tiene iuconveníanta estar al servicio de 
bo nbres solo?. Correes 1C8 1113 4-lí 
S E S O L I C I T A 
una criada da maco blanca qie sepa coser, eape-
cialment-j znreir, que entienda bien el serricio de 
cuartos y que teog» qulan r?aDonda por su c ndne-
ta. Prado 7i. - 11 8 5 12 
T7na cr iandera peninsular 
de un mee de parida, con Hueua y abundante le 
che y con su nifio qne se pu-de vsr, dejea colocar-
se á le; ho entera. Tiene qu en responda ñor ella 
Informan Cuba 18. 110I 4 '2 
U n a joven de color 
desea colocarse da criada de mano 6a ca«a de bue-
na f imilla. 8*̂ )6 <u np1.if con su obligaciói y tiene 
quien resnonda por ella. I.- forman Empadrado l l , 
1116 4 12 
J o f c é M a i i d a y o y S a n t o s 
CARPINTERO. 
Antiguo operarlo y encargad.i da 1» soreditada 
casa da Attcnio Fcirery París, i frf ce sus seivlolos 
Á BUS conf a á' s y al púb ico en general, en le igual-
mente acreditada casa de Bernsrdo Haití i iz , si-, 
tuidi en Artmburo esquina á Hamel, en donde 
eeivlrá les pedicos y cnocrgados con la eficacia y 
proctiíud que acostimbra. Precios módicos. 
1'2Í 4 12 
" P E I P A U O R A — E lsa G. do Alcántara cnett» 
8. p&ra Cainvales con dos peinadoras ce primera 
su salón de peinar señoras, San M'gae <S entre 
Aguila y QaUano. Pe nado suelto EO t ts. EsV«abier 
tí) aaeta las on?o de la ñocha. 1068 13-9 Fb 
COHSHTJSR^. 
Frsnrssoa Pf'rcs Roncero participa 4 fus ftvero-
cederes y á las em.r..- en general que tiíne un 
modelo de aoissts reatos j cómedos, de'de un 
centsn e-i adelante. O Rciily 23. a tus. 
677 4i 25 26d.26 E 
DESEAN colocarse dos jívjnoa peninsulares, de er adas de manos 6 man'jidorat; soa oati-
fiosas con los niños, saben c.oier, tienen buenas rc-
comendariones áo las casas donde ha servido. I n -
fosman Icquisidor 29 1115 4 12 
Una señora americana desea 
dar ciases de u gles á Gomioilio á nreoios m^d'oos. 
I i formarán en Teniente Rey túnero 15.—J. L 
Dickintop. 1054 fi-9 
DON Oftyetano Diaz desea sabpr el narado o de sus h'̂ iB Constantino y Domiogo Diae Bouza, 
ae cñai. s mecásico y jornalero, qne hace tres años 
se eacoctrabas en laprorinvia de Santa Clara. SI 
a^ana persona tuviera noíio'as de ellos le agrade-
cer» sslo avise 4 nqulsidcr í9 á D. Dcmirgo GÍT-
cí* Montes. Sesnp'ica la reproducción á los demás 
periódicos. S5'2 8-> 
SO U l U Q J ü O i S í ü N G A de quintettjs 4 mil pesos para una indus ria que le dará do cinco á 
asez pesos día los y él mismo oodrá admirialrer su 
capital. Escribir per cerreo Apartado n, 595 
835 10-5 
SK alqui a en Guviabaioa, calle d> L^bredo n9 4 en 1» Ifnea dei tíanvíi y en el mejor punto de 
la población, una cnax con cuatro cuartos altes, 
cinco bajos, seis, saleta y comedor, pisos de mo-
saicos; demás pormenores informarán en la Pele-
tería La ladbna. Pspo Antonio 33. 1014 8-9 
P r ó x i m a s á los p s r q u s s 
y teatroo hermosas habitaciones cen muebles ó sin 
ellcs al 
i úm, 4. 
A L C O M S E : Z O 
Se ofrece un joven aoa cumias garantías se re-
quieran, como taquígrafo, ttpe. wier, anudante de 
carpeta y colrador Dirección Sol 7 L a Madrileña 
9;4 18 5 
AGgNClA La 1? de Agnlsr de Alonso y Villa-verde.—Est^ acreditada Agencia facilita con 
dueñas reoomeadüciones nn se vicio decente de 
criados de aubos stxos, dependencia al Comercio, 
irab jideres para si campo, extrae em'grantes de 
Trisoornia, facilita dinero 8->brs a'qul:ores de ca-
sas. Agniar 69. T. 450. 839 S7 I Fb 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-tlgao da la Uabauí»: fa3iliío crianderas, cria-
das, ooclaeros. manejadoras, costueras. cocínorosi 
orlados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, c^sas en 
a'quilBr, dinero ea hipotocs* y alquileres; compra 
y venta da casas y fincas. R -.que Gallesro. Agular 
81. Teléf. 486 703 27-25 E 
P ERDIDA,—Fíente á la Cfloica de Correos en uu coche de plata, se quedó olvidada una ma-
letlca amarilla conteniendo prendan y otros objetos 
de valor E l que la devuelva al Hotel Florida se 
le gra<ificarS gsn^rosamente. 1153 4-13 
H ALLAZGO —A la una ce la tarde del dia 12 fué hall >da por D Fe'ipe DL z una muía en 
bl Vedado, calle J n. 5 lo que se anuncia por e.te 
medio para que llegue 4 conocimiento d i su dueño, 
y previas las señas correspondientes y pago de los 
gastos qn.o 1» lia ocasionado, será entregada 
11E6 4 13 
P E R D I D A 
De un f .eton se h; caldo un tsstimon'o de escri-
tura testamento: otor^ido ante D, FraEci^cpde 
Castro, por D? Josefa Vaidé) da Acosta, estaba en-
vuelto en uu papel colorado, no sirve para nada. 
L i persona que lo bata encontrado se le agradecerá 
!o entreno al que suscribo en la Nueva Fábrlr* de 
Hie'o, U iiversidad 84, donie se grat fi ¡aré. —M i-
nnel Baranda. 11:0 4-13 
S O L I C I T O 
Amistad TfO. 
4-12 
criaba de' mano y manfjvlora 
1111 
í io ja later ía de J e s é P i i i g 
Jnstelación de cañerías do gas y de egna. Cons-
tnsoc'ón de casales de todas oltscs.—OJO. E a la 
misma fcay depó. it.s para basura y batijas y jarros, 
para Isa ischscíss. Industria esquina 4 CoiÓn. 
8 1*8 2f.-20 Kn 
A 1 AS SE{fOHAS.-L% peinadora madrileña 
X \ . Ca-alita do Jirréñeí, tan conocida ce la lue-
nt sociedad Habanera, advierleá sunumeresa clien-
tela qne coLtkúi peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavo». Admite abonos 
y tiñe y lav» la cabes a. Ssn Miguel 61, catre Ga-
liana y San Nicolís. 
707 2 5-28 E 
V N A P - E N I N S U l , A S 
d5afa colorarse dn manejadora, criada de manos ó 
cocinera. Tiete qiien responda. Informan Bdlas-
ooain n. 46. 11( 7 4 12 
U n buen cocinero pen insu lar 
desea colocarse ín casi' pattiou ar ó ettablecimlen-
to Sabe el nflc'o con perfeco'ón v tiene quien lo 
garant'ce. 1 f.rmac e i Maloja n. 93. 
1106 4 - 2 
DS S E * COLOCABSS una señora penintnlar da-OilaBtier& á lesbo entara 6 media le she: tiene 
ocho mese?, de p&7ili y buaaa y aba^d^nte leche. 
I forman Gtrvasio n. 100: al í ha; quien la reco-
miende y responda por su coaána'a. 1'05 4-12 
una oostu-era de s«;s á seis en raía partionlar, coi-
la y cose íle niñi y de señora Carrales entre Revi-
llagigedo y Saírcz,n. 73. 1114 4-12 
U n a j o v e a p í n l n s u l a r 
desea ^olocaiee os munej tuora ó onada de mano 
donde no tenga qai ffTg»T snelor; ei" cariñosa con 
los niños * e-üendi da oosíura. Darán razín Sin 
L«ziro 271. 1123 4 11 
rís 
G-ran T a l l e r de T i n t o r e r a 
con tooo* les ade actes do esta rnunstria. fie tiñs y 
Umpia toda clase de ropa, tanto de señoras como 
ce CibaiJeros, d; j ¡niíolas como nueva. Sa garan-
tizan Ies tr&l ajos. Se pasaá dcmkilio á rcoojer 
los encargos mandando aviio ñor el teléfono 6Í0 
Los trabajos se ettreg'.n en £4 horas. Especiali-
dad ea t-me negro, f reatos sin oompetancis. 8a 
tifie nn fl JS y se srrfgla ñor $2-50; limpiarlo $1-60 
Teciento E=y 58, frente á Sarrá 
2.8 27 4 Pb, 
Compositor y afinador.—A. 




U n a s e ñ o r a b lanca 
desei celccarf e con una f¡n il a de^eiite psra co 
coser ó lalimpiria de la casa. Compoptela 
L1''8 4-14 45, informarán. 
U N A C J S I ¿ N L E E A. 
v tSS ^^da de 'a i""'», ^ poco, diaa de 
c«rse 4%»t:Lh,!6Dt8 -Vt^nden,e 'eíh?' ¿esea celo! 
lEforAn H T'^e q î » resdorda por ella 
^riorru-.p u abana IfA 1172 4-.*4 
U n a joven penii5su''ar 
detea colocarse d?) criada de mano ó ra-nejidora; 
es cariñosa con ks niños y sabe cimpür con su o-
bligaciór; tieie quien reirenda por día. Informan 
G-oria2 5. 1125 4 12 
Dos e r i a s d a r a s p e n i n s u l a r e s 
con buena y arundsnte leche, desean colooa'se á 
lecha entera. Tiereo qaiín responda por ellas. In-
firenaa NeptnQo25í. 112i 4 12 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad d'sea colocarse d i cria'! a de ma-
no ó mancj idora. Es ĉ r üjsa con los niños y sabe 
cumpl'r con su de^er Tijre qaiea reíponda por 
ella. Liforman H SÍ Ual 20, tntro Neptnno y San 
Migusl 1129 4 12 
SE DK EA. COLOSAR de rrlado de mano un ^oahiBuiar práa i3o en el servicio, en una buena cesa; ha servido en las mejores casas de la Habana 
y pnad1* acreditar an trabaji y su honradez. Han 
reión O Reillj 9i j S7. sujarsul de Ambos Man-
áta. 10U 4 U 
Antiguo Rolel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana. Esta casa está sitnadt 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y 4emáB edificios del Estado. Precios, todo 
incluso, desle nu peso Insta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia Ir. 
situación del cnarto ocupado. Ajustes especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicio esa erado. Cocina selecta. No hay mesa redon-
da 308 28-12 En 
SE D E S S A ABRKNOAR ó comprar una finca de tres á cuatro caballerías de terreno, buenos pastor, aguada fértil, paimaf es, luana vía de comu-
nicación. No se tr*ta con cerredores. Dirigiree á 
Teniente Rjy 75, Ponda La Flor Catalana, 
£21 26-5 Fb 
SB DESEá GOMFRiR 
U N A P R E N S A 
de hiarro, vart i sa l , de gran t a m a ñ o , 
Fx inc ip a Al fonso n ú m . 3 1 4 . 
e ií 1 Fb 
A B O N A R E S 
de Furrieles y Corottap, se compran en la callada 
del Monta número 77, fíente á darte y Belona, pa-
gándolos á mejor presto que ninguno,* "Bodega 
Sintaeana." 500 í6-'9 
Cobro da oaigaremes, cértiflcááoB dé lí-
bramientoB, pagas atrasadas de Pasaos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y enan-
tes créditos deban ser satisfeohoa por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 229 »lt 30-1 Fb 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de críalo de mano en casa de co-
mercio, particular ó p^ra caballeros solos; sabe 
cumplir con su obligac'óu y tiene pérsicas que res-
pondan per sn conducta. L forman O Belllv 82, bo-
dega. 1095 4-U 
* P N E C E S I T A una , . : Sa 
d e x n e d a s p a r a ti aducir del i e g i é s 
s i castel lano la c / ó n i c a ds u n a r e -
Vista . B u e n sueldo á p e r - o c a com-
pejente. Dir ig irse po; correo, apar-
t ido 8 2 1 . H a b a n a . H 7 1 ^ - 1 4 
^rn.%f'flC^Ialr,reí'aTadorag «o sombreros y una 
adorna.^ de bn9n gusto. Obispo 13», E l Mo lelo 
— , 4-14 
D E S S A C O L O G A E S S 
l o ^ í f n l Z * ' * ,0SC[D" 6 I 6 M 1 * * * d« mino 
corta fümi ia: « b s coser 4 mino y 
ne qn-ec res onda por sn cenducti 
1 67 
para 
mjmo y 4 míquina: He-
Tcn ents R y 
4 11 
fi del Sr. Crusdias, Mainel Lópe. 
— — — — i l 7 4 
J O V E N P E N I N S U L A S 
hf„ c « d:6ea c^oo^'e do manejadora. Es ama-
J L l 4 n 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jjven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, saba cumplir con sn obitgacióa y coser 4 ma-
no y 4 máquiaa y tiene personas que respondan por 
slla En la misma una joven de-ea encontrar una 
familia que mauhi á Esptfi» esta primavera pa-
ra acompt. fiirla, cfceo ó idoie é sis servicios desde 
la preiente. 1' formarán San f-ííaro 15, altos. 
1092 4 11 Fb 
D E S E A N C O L O C A B S E 
dos j ivices peninsulares de criadas de mano ó ma-
nojadora, saben oump'ir con su ohligución y son ca-
riñosas con los niños. Tiauen personas qae respon-
d-m por ellas. I(ifoim>a Cárdenas t . 5 1(99 4-11 
Caballero qus posee el e s p a í o l , 
f.-AECés é Irg'és v conoce los ramos de mercería, 
qnlncalleríí, parfamiiría, p&pelería, ferretería etc. 
con largos años de práctica, se ofrece para la venta 
a'r>or mayor ó detall Ha sido viajante, Buenos 
li f >rmeí. Dlriíirsa f*rrnaola de Lu s Ariesio, Ofi-
cios 5̂  dA 2 ,4 ó por escrito á iniciales R 8. 
1103 5 11 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desei c o k e m e de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Saba el clijlo con pe¡facoión y tie-
ne quien la garantice. Informan Inquisidora, altes 
1C98 4-11 
U n a c i i andsra peninsular 
de nu mes de parida y con sa niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera: darán razón Peña Pobre 
n'.' 10. • 1097 4-11 
USA MÜJBACHA PENINSULAR desea ro-Iccarte dec-iada de mano ó manej .dora, sa-
biendo bien su obiiguión en les dos clases por es 
t r accstambrada 4 desemptuatl s Sibe también 
cocer á mano y á m'quina. Darín aazóa en O Ríi-
lly n. 69. 5078 4-11 
U SA SAÑORA EXTRANJi!RA, «eneral coci-nera, cocina á la cubara lo mismo que á la es-
parlole: t'ene muy buenas recomendaciones y sabe 
cumplir c< n «n obligación. Industria 134 
1079 4 11 
S O L I C I T A 
fonda co -_.odc: tiene et ff. Icfjrmaa Vivas 170. quien res-
4-74 
S O L I C I T A 
un basa eoaicero pâ -a cas! porticulsr da non* 
mrl iaU.decermuyl^pio^ tener'persoga? 1 
Ctr:o túm. 504. 




rnr.v- c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 




ifi U i SáJAN 1M VE i T l R L E 60.010 4 100.000 
pesos en hipotécas, en casss de la Habana ó en 
terrero^ qaa se presten para la subdivisión en sola-
res. NJ se trata con corredores. Diríjante los 
partica'.ares, precio, etc., y arreglos para entrevis-
ta 4 Finance Realty Co.. apartado n? 72', Habana. 
1C82 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa de comercio ó 
particnlar de corta fumilla. Sabe >n obHgaoión. Dan 
razón en I qnisidor 14 6 San Migue' 124 
10S7 4-11 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de 3 mrs de parida, con baena y abundante lecha, 
desea colocarle á leche entera. Tiene quien res-
ponda por ella. lEforman Vapor 84, altos de la bo-
dega. 1076 4.11 
S A N G C L 3 C A E S Í 3 
dos señoras penidealares de criandora una 4 leche 
entera y la ctra 4 media le^he, Estín sanas y ro-
bustas, tasierdo quien responda por o las. Dan ra-
zón S n L f z i r o 3cSpor Arambnro. altos. 
1C74 i , i i 
, f co OwBción de cj:iuera en casa psrtitnlar 
0 MtiMecimient». .ahe cumplir con sn ob fzación 
l ^ ^ ^ " re0OI516^?¿«-. Dar/n raióa^Dra-R E 116? 4.74 
M DM F U O H E O K E - E S i T A UNA MEDIA • finaü para sa tal er d» Vastldn. . 
-i.a cflolal. pati el taller de Sombre' ,otnra me" 
tienda de sombreros di niñas. ^ ^ eí~ 
Alrloafl<SfbeS hiber en otros taller,, 
'̂ 4 13 ' 
D E S S A C O L O C A E S E 
para servir á señores soles ó corta fami.U uu pe-
ív:^a'sr^U9 ea'ieala algo de- oocin». Inquisidor 
4-13 
Una cosí mera que corti y entalla 
por figurín desea coser de siete á «eis. Franco nú-
mero 10, cuarto 49. 1073 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E ana excelente criandera peninsular aclimatada en el país, con buena y 
abmdante iecho, da dea meses de narida, recono-
cida por los mejores doctores de la Hibaná y sa oi-
fi» robusta que se pnede ver y tiendo bner a cara no 
tiene í n c e n v e n i e n t e en salir faera de la o^ital: da-
ría rszón Sol 91, alte*, nretnaten por Mtrceliná 
Martí.ier. 1075. 411 
núm íro 7. 114=! 
ñ U n coc inero p e i i n s u l a r 
t/- «fh0» • Y86 fin casa par. Uulw ó estable cimlen-
íraivm°tf 1 ii0 con oerfícoión v tiene quien lo 
garan^ce Inf Jrman Empedrado 77. 
i ^ í i — . 4-13 
nra , v 3 - ^ f ,Sa,A C O L O C A S 3 S paarasniar aolímatada ea 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meses de parida, con buena y abundante le-
che, disea colocarse á leche entera Tiene c u'en 
Tíspondapor ella. lEforman Agalla 126, altos/ ea-
UaMaloi^y Estrelb. IC67 4-11 




t o q u e n de edad, sin preteusiooes 
'un matrimonio en Crespo 49. 
! 4-1V 
^ „ , ü u a ^ ^ d e r a pen insu lar 
de n meses de par.da, con "bueca y abundante 
leche dyea eoloos^iie^a entera. 7 T eñe quien 
responda por ellarfííotáíl TílDon¿ordía U6. 
1065 i n 
Se alquila ana magnífica sala con habitaciones y halcón corrido á la calle y todos los servicios 4 
la mano: es propia para escritorio, colegio 6 para 
una corta familia y además hty habitaciones Inte-
riores: precio sume mente barato LqaisidorS, ea-
quinq 4 la Plaza Vieja. l'.M 4-14 
S E ALQUILA 
la casi Amistad 65, entro San Bafiel y Sin Joié. 
1179 [ ^ k̂  
Salud ?4 Se a!quUa esta hermosa j ventilada ca-ja de alto y kjo, acabada de cons'ra'r, con sa-la, « gsan, comsdor, 5 cuartos, saleta, cuartos pa-
ra criados, patio, tratpatio, baño ó inodoros, igua-
les comodidades en los altos. Se puede ver 4 todas 
horas é Informan en Sin Nlco ás I7J. 
11G0 i ^ 
habitaciones y entresselos con balcones on Si'ud y 
Manrique. Salul 28. 1_43 8-13 
Corea del mar, en Pe3a Pobr¿i 14 
se alqu la una clara y hermosa h-.bitioión & caba-
llero, señora ó matrimonio sin niños. 
113t 8 13 
Vedad *.—Se alquila la hermosa casa calle quinta n f 5, acabads de reedificar, con todos los ade-lantos modernos. Tiene un baño ideal, jardines, o -
chera y oabalíerizas. Informará el Sr, Uastlllo. Te-
LÍénte Rey EV 15. i m 8-13 
MAGNIFICOS ALTOS SE A L Q U I L A S EN Agniar 61 entre O Reilly y San Juan de Dios eutrsda independiente, recibidor, sala con suelo 
de mármol, siete habitaciones suelo mosáico, sa-
leta, comedor eepacioso, ámplla rocina, baño de 
tac qne, dos inodoros y tres azoteas. 
1138 la-12 3d-13 
S8 s'quilan les altos de la casa Campanario nú-jioro US, cinco habitaciones buenas, cuarto para criado, etc., pitoj de mosáioo y cielo rato. Se exi-
gen só idas girantiss Puede ver>e de doce á cua-
tro, loformes en la mitma. 1140 la-12 31-13 
S E A L Q U I L A 
en la calle de LQuüidor n. 42, un piso con las co-
modidades neoesarias. En la misma darán razón. 
112? 8-12 
E N CUATHO CKNTííNES—Sa alquilan en 4 íentenes los altos de la casa Concordia 83 es-
quiaa 4 Lealtad, con sala, cuarta cocina, sgua é 
Inodoro: entrada indecendisnte. L a llave en los 
bajos. Ii forman en T.jtdi lo 30- 1126 4-12 
San M gnel E? 137.—Ea esta casa reoientemeLte jonstrnida á acá aua ira de los carritos po" Naj.-
turo, San Rafael y Belasooain, se a'qailan en nue-
ve centanes uuos cómodos y elegantss altos, inde-
pendientes y con todos los servicios exigidos por la 
higiene moderna. 1110 8-4 ^ 
S E ALQUILA 
la casa Línea n. 51, Vedado. Informarán en la ca-
lle de Cuba n. 71. 1122 8-12 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaennea con balcón á la calle, con 
rrucbles ó sin ellos. S»sirvan comidas. Entrad*B á 
todas horas. Reina Í4 1131 8-12 




S E A L Q U I L A N 
Lígunsi 91 v Poxvonir 12, en $34 oro americano 1 a 
primera j $2 >-E0 la seguada. 1. firmaran en e¡ bu-
fete del Dr Bus.amante. Agua ato 128. 
1031 8-8 
C U B A 9 6 
Se alquilan los hermosos y vontiladoa altos de es-
ti espaciosa casa, propios par» una regalar familia. 
I f nmirán en Tenknte Re i t, eeq-iina 4 Ccm-
poatela. 1024 8-8 
la casa Galiano n 44, con sala, antf s%laf 5 cuartos 
bajas, saleta de comer, un salón aUo; baño, 2 ino-
doros, etc. Itfjrman en Aguiar 60. 
1119 4 13 
@£3 A L Q U I L A N 
los espaciosos aHos da la casa Auimas 93, acabados 
de reoonstruir se¿ún ks últimas dispoñclot ea del 
Departamento de Sanidad. Icforman San Ignacio 
n. 76. 1(93 15-11 Fb 
VEDADO —¡OJO!-En la calle 6 número 8 se alquila una nig éaica y magnifica habitación 
con vista &1 mar y salida independiente. Es indis-
pensable el cambio mütno de referencias. 
10?6 4-11 
Ü E A L Q U I L A 
en casa de f . milla ana espléndida cala con balcón 
4 dos calles, y des h jbitaoiones jaitas ó separadas. 
Informes San Nioclas n. 20, altos. 
1C81 * 4-11 
Dragones núm. 38, se alquila 
independientemente parte de la planta baja f'e di-
cha oaia; esti aitueda fcente » la Plaza del Vapor 
pacta cóatxiao que la hice úí.il para lo que quieran 
tp'.icar'a, centta de treí h> bííiaclones bajas' y dos 
entregúeles con dos puertas 41a calle, cocina é ino-
doros, En la misma está la llave é impondrán en 
Prado 99. 91-'1 8-7 
Zulueta número 26. 
E n estaeaipaciosa 7 vent . lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s lis.bit a c i ó n es can 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores 7 
u u e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con enerada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero á todas horas . 
n üüi 1 Fb 
H A B A N A 9 7 
S; alquilan do? babitaoiones alttybaja á hom-
brea solos. En la misma se sólita una baena costa-
rera de modista 1080 4-11 
SE arrienda un rnsgcífko Monte de madera dura ;o Llana, sropio para grandes cortes de Leñ a y 
Carbón, lindando una le^ua con el mar del Sur y 
ficilided de embarque. í slá en la provincia dala 
Habana, partido de Giiinea. Más detalles hista 
1%? 12, quinta Lourdes, Vedado. 10$8 4-11 
la frasca y espaciosa casa callo de las Animas nú-
mero Í10, de alto y bajo, cuyos pises pueden alq ii-
!ar;'e j rntos ó separados, consta la parte baja de 8 
cuartos, sala y comedor y la parto alti de siete 
cuartea, sala, antesala y teleta de cerner, cocina, 
mo scroa v cuarto de baño en ambos pisos. E a la 
carbonería esti la llava y en Prado 99, impondrán. 
995 8-7 
E n e l C e r r o 
frente al parqae y de 1» iglesia, Ccpero 47, se al-
quila la bonita cara can sala, saleta corrida, cinco 
i-aartcsy demás comodidades. Infjrman Sin Nico-
14*41. ' 977 8-6 
Altos del "Diario de la Marina' 
se alquilan habitaciones. Precio desde 2 centenes 
en adelanta. 988 13-6 
Por a ñ o s ó t emperada 
se alquila la granla y cómoda casa baños 3, situa-
da en lo más hermoso del Ved ido. Teniente Rey 
número 25. 959 15-6 
B e alquilan 
hibitaolones altas á hombros solo?, con criado y 
bi.ño gratis, entrada tedas hiras. Compostela 113, 
entre Sol j Miralla, D<sde 5 pesos basta 'Opiata. 
919 26-4 
S E A L Q U I L A N 
dos casas do planta baja, altas. Principa n? 12 A y 
B entre Marina é Infanta, próximas al tranvía 
eléctrico. Icfoman en Muralla 23. 
772 28-29 Ea 
S E ALQUILA 
la espléndida casa Cuba número 119 esquina 4 
Merced, con capacidad para una numerosa familia 
ó para dos que les gaite vivir en elegante morada' 
que acaba de ser eitnsradamente pintada y arre-
glada por comp eto habiéndose irstalado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos principal y entresuelo con 
muy bonito bañe en el primero. Habitf.cior.es par» 
criados, cochtres y porteros sobre el piso prinoipRl 
y en los bajos; oaballer:za gran zagnan con regia 
escale'a desde la que pnede salirse en carruaje. 
Se d4 en proporción. BH Baratillo n. ,1, Plaza 
do Armas, Marcelino González y C? informir'n. 
580 28 2 ' B a 
S » A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. D. va-
rias acceaoiias y cairtos acabalo! de pintar, con 
agua do Vento, á precios módicos. Frente 4 la pri-
mera igleoia. Ir firmarán en la misma y en Aeuiar 
100. W. H. Eoedirg. 708 27-?8 E 
OARNBADO alquila casas 4 $15-90 y $17 al mes 
y Meno los mejores BAÑOS D E MAR. 
C ISOi 813 18 St 
8 B A L Q U I L A 
el hermoso local para establecimiento Bsloscaain 
n. 20; reúno todpg 'as coadiolor -a para el que quie-
ro establecerae. E a la mltma kifjrma su datfsn de 
8 de la mañana 4 4 de la tarde. £07 17 31 
f i a i i c m o i ' 
B U E N N B G t O g l O 
Por aassntarse su dueñj so venda el a «editado 
tren da lavado L i Castellana situado en Obrapía 
(4 y en donde se admiten toda clase de propoeieio-
nes 4 todas horas. 1> 62 8 14 
SE V E N D E , POR AUáBSTARSK tn dutñj psra Europa, en el mejnr punto del Vedado, ca-
1 ^ de la Linea entre G. 7 R. un lote de terreno coa 
1414 metros cuadrados y una cesa empezada. Pa a 
más informes dirigirse 4 Jeté M. Maldór, Tsoón nú-
mero 3, bajo?, de 1 á 4 de la tarde 11,2 8-12 
I N T E R V E N C I O N D E CO-
_ rrador una cas» modsrna fib.ioala para eata-
bleclmientoa en el mejor lazar de la calzada del 
MoLta. Informa sa dueño San Joaquín n. 31. 
1103 8-12 
Por ausenta! s> ÍU du ñ), se vjada en proporción 
la tienda de t'j dos, coa sastrería y osraiaeríi 
Principe Alfjnso 3¡5, casi et qilna á 1 ÍS ciatro ca-
minos, o« ano de los majore» puntos ce la Habana. 
1022 8-3 
E Jí $20500 contado y plazos, se venien 1E0 caba-llerías da tierra en la provincia de la Habana, 
da mente y crianza, mil res:8 á piso, con embarca-
dero propio al mar, casas, cercada, aguadas, VO^o 
palmes y sin censo. Raina 2, Cfca da cambio do I -
turralde, de 11 4 2. 1C91 4-11 
nn ctfé en buen punto v con bastante venta. In-
f cr m an en Di agones 10, bodega. 10:9 4-11 
SaTvende en uno de los mejores puntos da la Ha-bana una antigua y acreditada fonda, qae hice 
un buen diario, se dá barata por no poder su dueño 
atenderla y tañer que dedicarse á otro negocio. In 
formarán en la calle de la Habana (sqnlaa á So1, 
barbería, 1091 4-11 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
sa vende una casa en un buen punto de 1 a ciudad, 
con terreno pa'a extender más la f-.brlcasl ón. In-
forman Factoría 6̂ . 983 8-6 
i l 
AUTOMOVILES —JOSE MÜÑOZ, represen-tante de las principales fíbricis francesas los 
ofrece forma Victasla de 4 alientos con 6 «aballes 
de fuerza en 3 590 f ancos y otro f jrma vis-a-vis da 
9 pkzas en $1 800 oro español. Para más informes 
Refugio 9, de 12 i 4 1161 8-M 
ge vende nn carro ^SV™ T 
cha ó víveres finos, moderno, de cuatro ruedas. In-
furman Jetú» del Monte 273. 1Í82 8-14 
SE V E N D E UNA DUQUESA nueva y una de medio uso, un fami'iar con zunchas de gama, va-
rios tílbnris y 3 oabrlolets, 3 carros. I'volanta, una 
araña de 4 rucias, 2 gnsguas y ua feetóa de 4 asien-
tos. Monte 233, tallar de catruajas, esquina á M1-
tsdero. 1151 8-13 
S E V E N D E 
nn elegants coche, propio para familia; se vende 
muy barato, si hay quien lo compre de numanto. 
Aprovechen la oportunidad. Paede verse ea ¡a ca : 
lie déla Marinan? 4. 1103 la -U 7d-12 
B U Z VBMBBST 
dos carros de cuatro ruedas, ossi nuevas. Son pro-
pios para cigarros, dulces, etc. etó. A todas hora? 
en Neptnno 54. 10Í4 4-11 
S E V E N D E 
un coche familiar de cuatro asientos faerte, elegan-
te, de poco uso, 
tudes 8?. 
Paede verse á todas horas en Vir-
1072 4-11 
E n O b z a p í a 2 6 , se a lqu i lan (¡res 
habitaciones altas moy fresoau oon vhta 4 la calle y 
con todaa las comodidades necesarias, propias para 
ana familia deoer te ó caballeros golci. Precios mó-
dicos. 106* 9.9 
l i , / l l?'rí l \ í elegaE*'e faetón casi nuevo con 
r HHi 1 Uiv eil faeUe, patentes franceses, lanza 
y barras de guardia para ano ó dos caballos, de dos 
aaiectos v ano trasero y ana pareja de caballos rme-
risaxos P.ado 99. 361 8 6 
SE V E N D E MUY KN PROPORCION una d^. .qaesa marca Calillcr, acabada da remontar y por tu capacidad es propia para el campe ó particu-
lar, pues ya fué del señor Fernández de Castro. Pa-
r* más pormenores en San Lázaro 13, Informarán 
8 53 8-8 
S B V E N D E 
un piare da medio njo. Se di barato. Infirman ea 
IcquisUor n 1. «itoj, 1U'7 4-14 
S~ B'VENDE t-arato un ju.-go tío cuürto de nog*! y cedro, ouo de majagua y uno de arable gtis, lo mumo de comedor ó piezas taeltar; también aa 
cambian los viejos por nuevos y ee c nstruyen á la 
orden y 4 gusto del marchmto todo lo quo ee pida 
nti25pg más barata que todos. Se puedo ver en 
Virtudes 93, ebanistería ll5t 13 13 Fb 
L A C A S A N U E V A 
de Antonio González (S. en C ) 
Monte 292 y Esteves 3 . 
Sa realizan todaol»9e da muehles. Juegos de sala 
LulaXiV, Alfonso X I I I , Luis XV, R. A. y Ameri-
cauos. Bsoaparatas desde $3 hasta 106, de ianas, 
fresno y nogal. Livabos de depósito de tod- s ta-
maños j colorís. Peinadores y bastidores de freano 
y Eogal. Aparadores de estante y asunto de ncgul, 
fretno y caoba. Camas de hiotro desdo $6 h?sia 40 
con bastidores. En ropas y prendas de oro con bri-
llantes y otras piedras fieras hay un anrtidb comple-
to. £ i la misma se compran muebles en todas can 
tldadea 
Monte 292 y E^tevez 3. 
f4Q 13-5 Fb 
8 chivas recién paridas. Icf armarán Cerro 5 á to-
das horas. 1166 4-'4 
Ovejas merinas ameriemas 
se venden dos en Bercaz* 374. 
]1{9 4 14^ 
m m V E N D E N 
2 parejas de malas y muUs j<<vancs, maeetros y sa-
nos, de 6 y f 4 de alzada. Se d&n barates. A todas 
horas en San José 12S4. berraduría. 
108) 4-U 
L a gran ferretería y locerí?, eitnada en 
Crmpostela 139, frente al gran Colegio de 
Belón, realiza de veras todas sus existen-
cias á precios sin competencia. Acuda el 
rúblico y verá comprobada esta afirmación 
También se vende el edificio, así como uña 
magnífica casa en Bejucal, Sacristía núme-
ro 37, lo mas cóiitrico de aquella pobla-
ción. Todo ee ofrece como ganga. 
1094 15-11 
l e s b a 
Se v e n d e n m u y barato tedas l a s 
e x i á t e n c i & s en muebles , prendas y 
c tros objetos; h, y u n gran surtido 
de todo E e r e s l i z a n 2,OOO s i l l a s v 
l , O O O p * r e » s i l l ones de d i s t in tas 
forma?. V i s i t e n L a P e r l a , A n i m a s 
8 4 . e sqo ina á G-alisno. T e l é f o n o 
1 4 0 9 . . H a y agencia de m u d a d a s y 
s a h a c e n mudadas a l campo. 
1033 8-S 
V > ANG A.—Una pareja de caballor, I milor une 
VJTvOi 1 faetón frsccéj, junto ó separado. Icfor 
mes La Granada, Belsscoain 53, deE á 0 de la tar-
de, fin la misma las mejores mohas qaa ta asaa en 
la Habana para tandas j parejas á $3.50 plata. 
436 * 23-17 Bn 
SüáREZ N. 45. 
G r a n d e s g r a n e a s . 
S u r t i d o genera l . 
R o p a d e t o d a s clases. 
Flnses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
flnses id. & 1 . 6 0 . 3 y $6 . Sacos á I , 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, picfné, al-
paca y sayas de todas clases, á como les 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se» 
ñora, chales de barato, mantas de ídem de 
todos tamaños y precios. 
SQ da dinero oon módico Interés. 
728 15 2« En 
L A V I O L E T A 
c FÍE BE 
O ' R E I L L Y 
c 2 a Hit 8 - i 
I L L & R E 
Viuda 6 hijos de J . 
643 
Se vanden, vistín y alquilan 
Hay toda oíase do tí>.toa 
fran'eses par» los rráemes. 
FORTEZA, BSRNASA 63 
79 21 B 
HA C E S D A D O S ú otres Industriales —Sa ven-de en proporción ana gran casa de hierro, en-
tenmenta nueva, propia para ingenia; tallero', eto. 
larso 800 pió»; ancho 100 pié<; alto 40 piéi Para 
plano é k f jrm&ción A. Leblanc, apartado 4''3, l lá -
bana. 1181 8-14 
no trapichito nara vapor; müale parfeotamente 301 
arrob-s ea osbo hora -, i e pretende por ól 18 cente-
nes. También vaedo nu» bíf-ula plfct f>rma para 
pesar cuña en $153 ero K M ri^nao Esperanza n. 
6 se pne lea ver y en la misma ii farmarán de ana 
maquiaita vertical da B Cfiballcs y su pailita vertl-
oaV; 113T 4 13 
S E " v s i s r i D E ^ r 
sparat?a da neatsr ¿oda do varios tamaños. Dirán 
razón en fl.néctar teda del Oúfé de Alblsa. 
1144 8 13 
S i t t e s 1 & W. Siiil & Co. L i i . " 
d s G L A ' G O W . 
FAbric'.ntcs de las célebres máquinas de moler 
c. Er, muy ecuocidas ei. Caaa, y demís maquinarla 
y calderas para ingenios. 
Devinta por JOSE Si ? PLA8ENCI i . lageale-
ro. Bssidoaclt: Galiano 115, Habana. San Is;aa-
cio 50, escritorio. 1C60 25 9 
f í r a n surtido de ricos helados, cs'f-
mas y mantecado. 
MefrescoB de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia dé la 
sosa, 
G r a n L U N C U especialidad en «an-
ÚWiChm f 
Variado surtido de frtitasf fresea$ y 
tscogidasrecibidas diariamente, 
~SADO UO, E N T R E V I R T U D E S Y KEFTÜKO 
T K L S F O N O 618. 
O 1E6 a7d-19 4a-20 E a 
TNCUBAX OííA —SE V E N D E E N M U Í RIO 
JLdico precio noa incubadora rasrea ''Rilifvble" 
con dos ccmpartlmientos par¿ 209huevos cada uac; 
es abso'ntameüte automática y ae lo más moderno 
qae se conoce. Timb ÓT ana wíqilna criadora psí 
ra 300 pollos. Jssóadel M mié £42 1 )71 4-11 
O r 
de clase superior, tiorapre hay ua bnen surtido on 
Obrapía 18. c ie61 79 55 nv. 
ÊSTROS REPRESNTÁHTES ESCLOSIVOS 
para los Anuncios Francesos son los 
M̂YENCEFAVREJC 
Í8i rué de la Grange-BatsHkre, PARIS 
d@ las ¥ i a s E e s p i r a t o r i a s 
IFRiADQS W 
i llllllilillilllTiinTT6̂  
üe Gaiacol puro y Gristaíizado 
10 veces más aclivo y mas fácil de tomar que 
J P A - K / S . — F a r m a c i a "vT'JVCJT-Si lEE?, í 
Depositarios en LA HABANA : V i u d a de 
ASALGSSiCíl, AHTIStPTlCO 
; preparaciones de Creosota. 
AL1V1AKÍÍE 1NED1ÁTAMKTE 
Y SE iRAli 
y- (- Í. K 
POR LAS 
. NiinuTosns certificados ele Médico 
F A U U A Ü I A C E N T R A L 
t 
a 
r e .be lele, B r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
l O O O F O T í j V T A - l l 
de Francia acomnañan cí 
Kn L A HABANA 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
K . X J B I O - O^-BTjíkíírO - 3 S T H 1 0 - ^ . 0 
l E m p l e a n d o 
de 
FOSFATüñlA E T C . 
MEOiCACiÓN ^ O S F Ó R E A 
; que ha dado los mejores resultados en todos /os ensayos 1 
hechos por las celebridades médicas francesas y éffloyj 
hospitales dé París contra las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA, TRABAJfli EXCESiyO, 
CONVALECENCIA, 
M Q , ESCRÓFULAS, 
^ 1 1 = 1 - ^ ^ ? F a r m a c é u t i d ó ^ 
rué Pierre-Charron, 46 \ 
P A R I S 
Depositarios en L a Habana : V i u d a , d e J O S É S A K , R , A é H i j o -
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a de J V a r a ^ j a a m a r g a 
Los Módicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E f t F E f S g B I E O A D E S © E P E C H O vV 
' L A S E s © ^ ó r s j a - A s , E Í . L E N F A T I S I ^ O 
Imik A N E M B A , L . A e L © R ® S i S , e t o . , ^ 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O dei DR D U C O U 3 J 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y C á s c a r a de Narajttja^ 
amarga, poique no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y; 
porque su composición la hace súraamente t ó n i c a y for t i f icante . 
Depósito G-easral : 7, Boulevard Denain, en PARIS 
Se halla en tedas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I 3 I 1 T A C I O S S & 
Tinte Nuevo Instantáneo con Lase exclusivamente vegetal. 
EMPLEO FACIL - RESULTADOS INFALIBLES 
E . 8 A C C A V A , Pe r fumis í a -Qu imico , 2 2 , PUB fíOSSifíl, P A Ñ I S 
Depósitos en L A H A B A N A j_ J O S É SS A . 12. K / A i 
y en Casa de todos loa Porfamistas y Peluqueros. 
T J n i G a . OSLSSL o a r a , e l 
El BYRRH os una bebida sabrosa, ominentemente Iónica y 
aperiliva.Está beclio'con vinos tintos añejos excepcional monte 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y íebrí-
-fügas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua do seltz, es 
Una bebida que calma muy bien la sed sin debilitar. 
Dépos en L A H A B A N A 
i G u r a c i o n f r e G u e n t e l 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
EL USO VE LA 
SGLÜCIOH ANTI-NERVI8S 
V E N T A POR MAYOR 
PARJS, 7, Baulevard Denain, 7, PARIS 
FARMACIA DUREL 
OSITOS F A K M A m A. S T O D A S LAS PRINCIPALES 
TONICO-NUTRITIVO 
con iQmM y 
Recomendado poi 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la Añe 
m i a , la C l o r o s i s , las 
Conva lecenc ias , l as 
F i e b r e s de toda espe-
cie, las E n f e r m e d a 
des n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en'todos los 
casos-de D e b i l i d a d 
Y de F a t i g a 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el m á s tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añado á la del vino 
y la decuplica sm 
perjudicar sus cali 
dades de finura y 
gusto. 
B|pfj fi ASSUREf) gy, 
pBCOUVfMNT LE BoijC 
Cacao 
O U S . G l 
5 
EXIJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
S E H A L L A 
LS PRINCIPALES UUUOU 
G L I C E R O F O S F A T O DOBLE | 
de CAL s ¿a HIEP.RO EfsrvGsesnta. | 
El más completo de los reconstituyentca I 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas : ne r - |-
v ioso , oseo y s a n g u í n e o . 
La Biosjne présenta el hierro bajo la | 
única forma aismilable, no fatiga el esto g 
mago y no causa estreñimiento. 
L Í m m m , & c,a. Par!§.^r 
TOS 
ME 
f65, ffue St-Honoré. 165 
^ÍODHS FARMACIAS yDRooufRÍAS 
Si queréis evitar que esas crisis se repiían tomad de una manera segruidala 
Inofensiva, Ocho veces mas act iva que l a Xjúthxna. 
E l mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
las demás Farmidaíy Droguerlat. MIDY. 1 IS.Faub* St-Honoré,PARIS 
E todss las priürlpais» Fansaclaa T Srogrncrlas. ÍPAItlB íi, Faubourg Montmsrtn, # 
El V I N O c o n Extracto de H í g a d o de Bacalao, preparado por M r . C H E V R J E H , Farmacéutico del"clase,J| 
Par i s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite do-Sigado ds Bacalao y las propiedades terapéuticatfáeflB 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias gra^fti5í58ftcí«[ 
pomo el del Acsits de Hígado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a ¡a Ciorosls* 
21. Faubourg Montmartre, 21 y Srograerta» 
; L a C R E O S O T A de H A Y A paraliza al 
facion, despierta al apetito, hace que la fiebre 
ligada 45 Bacako, 
¡jo destructer de la ' F i é i s p i i i m o n a r f porque ella disminuye laexpecto* 
íiga y suprimo los sudores. Sus efectos, combinados con los del &0dit9 
hacen que el V I N O c o n E de H í g a d o d© B a c a l a o Creosotado, do C H E V R I C l f l 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inminente. 
Leí DIABIO DEIiA MABISA* 2 t t l « « t a 7 WwtWM 
